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Abstract 
The following paper examines the institutionalization of  the current idea of responsibility  in a 
discursive institutionalist perspective. More specifically, the analysis firstly examines the 
institutionalization of the economic societal imaginary with a point of departure in Ove Kaj 
Pedersens ‘Competition State’, which provides a description of the ‘objective’ challenges in the 
global competition, to which the state is trying to acclimatize. Thereupon it proceeds to outline 
the parallel development that has occurred in the Danish Ministry of Finance, and the influence 
said ministry has archieved as a discoursive organization. Secondly, it employs Vivien Schmidts 
theory of discoursive institutionalism to explore the mutual relationship between the discoursive 
substance of the concept of economic responsibility and the (re-)productive agents which create 
it through three cumulative cases of explanation. Finally, the paper concludes that the 
explanation to the institutionalization of the current concept of economic responsibility is best 
explained through an analysis which accounts for the endogenous changes introduced by 
agents, as well as through the discoursive background. 
 
Projektrapporten undersøger i det følgende institutionaliseringen af den nuværende 
ansvarligheds-forståelse i et diskursivt institutionalistisk perspektiv.  Mere specifikt undersøger 
analysen for det første institutionaliseringen af den samfundsøkonomiske forestilling, med 
udgangspunkt i Ove Kaj Pedersens ‘Konkurrencestaten’, hvilket bidrager med en beskrivelse af 
de ‘objektive’ udfordringer i den globale konkurrencesituation som staten prøver at aklimatisere 
sig til. Derefter beskrives den parallelle udvikling som finansministeriet har undergået som 
diskursiv institution. For det andet anvender den Vivien Schmidts teori om diskursiv 
institutionalisme til, gennem tre kummulative forklaringsvinkler, at udforske det gensidige forhold 
mellem den diskursive substans i ansvarligheds-begrebet og de (re-)produktive agenter. 
Endeligt konkluderer rapporten, at forklaringen på institutionaliseringen af det nuværende 
økonomiske ansvarlighedsbegreb bedst forklares gennem en undersøgelse der tager højde for 
de endogenetiske forandringer i agenter, såvel som deres diskursive baggrund. 
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1. Indledende 
1.1 Indledning og Problemfelt    
Siden den internationale finanskrise i 2008 har 
Danmark set en af de dybeste kriser, og et af 
de længste slag for at udpege den rigtige vej 
ud af den, i nyere tid med en BNP-tilbagegang på –4,4% siden ift. 2007, et nettoresultat der 
nærmer sig Spaniens, og med udsigt til at overgå Japans Tabte årti i tilbagegang (Andersen, 
2013: pp. 7ff; 13f; 26ff). 
Det danske folk har, især siden krisens udbrud, lagt øre til mangt en kamp om retten til at 
definere ansvarlighed, og måske især uansvarlighed, i en samfundsøkonomisk kontekst. Begge 
folketings fløje har påkaldt sig ansvarligheden i deres økonomiske politik, men selvom der har 
været visse forsøg på at ændre begrebets indhold, bl.a. i form af protester over den sociale 
slagside ved efterlønsreformen o.lign., fremstår den samfundsøkonomiske ansvarlighed i dag 
fortsat som det centrale parameter for ansvarlighed i Danmark.  
Finansminister Bjarne Corydon (S) erklærede sig i et interview med Politiken som tilhænger af 
konkurrencestaten som ‘den moderne velfærdsstat’; en velfærdsstat, som, iflg. Corydon, står 
overfor alvorlige udfordringer og som må omstilles til udlandets konkurrence anno 2013 (DR, 
2013b; Politiken, 2013). Det er dog ikke kun et spørgsmål om krisehåndtering og -forebyggelse. 
Corydon understreger således at “Naturligvis er vi som samfund sat under et pres. Men vores 
reformer handler kun delvis om økonomiske nødvendigheder skabt af globaliseringen og krisen. 
Vi gennemfører reformerne, fordi vi mener, at det er vejen til et bedre samfund. Mette 
Frederiksen har modigt sagt, at de reformer, hun har gennemført af kontanthjælp og fleksjob, 
ville hun også gå ind for, hvis ikke der var økonomisk krise. Dette udsagn sætter sagen på 
spidsen på en god og markant måde. Selvfølgelig er der er et pres udefra – økonomiske 
realiteter, underskud på de offentlige finanser, globalisering osv. – men det er ikke kun det. 
Derfor er reformkursen og konkurrencestaten ikke bare et konjunkturfænomen, som betyder, at 
vi kan vi [sic] komme tilbage til den gamle velfærdsstat, når krisen er overstået. Reformkursen 
og konkurrencestaten er kommet for at blive” (Politiken, 2013). 
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Konkurrencestaten, som det gennemgribende projekt Corydon beskriver, og ikke blot som 
redningskrans, binder reformkursen og ansvarlighedsbegrebet sammen i en række relativt 
veldefinerede problem/solution sets, der diskursivt ikke lader meget tilbage til forestillingen hvad 
angår den rette kurs. Som Berlingske skriver: “Alt er til forhandling, undtagen den økonomiske 
ansvarlighed. Sådan lød meldingen fra finansminister Bjarne Corydon (S), da han under 
arbejdstitlen »Vækst og balance« tirsdag præsenterede regeringens udspil til en finanslov for 
2014.” (Berlingske, 2013a). 
Ifølge bl.a. Jørgen Goul Andersen (2013) er ansvarligheds-prædikatet dog selv i den 
økonomiske arena forfejlet. I sin bog Krisens Navn argumenterer han for, at det er de 
nuværende kriseløsningsmodeller, der har fastholdt Danmark så længe i krisens efterdønninger. 
Mens politikerne fokuserer på at stå på det næste konjunkturopsving ved at øge 
konkurrenceevnen, påstår Goul Andersen at samfundsøkonomiens centrale problem er en 
konsolideringskrise efter boligboblen, og hvad vigtigere er, at det er den mobiliserede 
krisementalitet, der har blokeret for at det private forbrug er kommet ordentligt igang igen 
(Andersen, 2013: pp. 50-54; 118-120). Ifølge Goul Andersen er den danske økonomi faktisk 
‘grundlæggende sund og stærk’; Danmark har i 2011 haft et rekordoverskud på ca. 100 mia. kr., 
eller 5,9% af BNP, på betalingsbalancen, og en indestående nettoformue i udlandet tilsvarende 
32,4% af BNP (Ibid.: pp. 55ff; 61). Yderligere har Danmarks Statistik i november 2013 
omjusteret BNP-beregningsmetoden, da den viste sig at blive udregnet anderledes i Danmark 
end resten af EU, hvilket effektivt betyder et vækstløft på 2,1% (Information, 2013b). 
Det er ikke denne projektrapports undersøgelsesfelt at vurdere lødigheden af hverken Bjarne 
Corydon eller Jørgen Goul Andersens økonomiske analyser. Goul Andersens bog understreger 
dog, at den økonomiske selvfølgelighed, der ligger bag den foregående og nuværende 
regerings politik, ikke ubetinget forstås som løsningen på problemet, men snarere som en 
bestemt tolkning, der af forskellige årsager har slået igennem. Den grundlæggende problematik 
som denne projektrapport undersøger, er dermed den ureflekterede viderebringelse af den 
givne økonomipolitiske diskurs, men ikke hvilken fløj der rent økonomifagligt har ret. 
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1.2 Problemformulering 
Hvordan er den nuværende samfundsøkonomiske diskurs blevet institutionaliseret? 
 
1.3 Arbejdsspørgsmål 
1. Hvordan er den samfundsøkonomiske forestilling blevet institutionaliseret som den 
centrale arena? (kapitel 4.) 
2. Hvordan kan forandrin af ansvarligheden anno 2013 forklares i en institutionalistisk 
optik? (kapitel 5.) 
a. Hvordan er ansvarlighedsbegrebet forandret? (afsnit 5.1) 
b.  Hvilke relevante (re-)produktive mekanismer har spillet ind? (afsnit 5.2) 
3. Diskussion: Hvilke implikationer har analysen? 
 
1.4 Afgrænsning 
Vi har i rapporten valgt at afgrænse os til, hvordan konkurrencestaten som samfundsøkonomisk 
forestilling er blevet produceret og reproduceres. Vi vil således ikke beskæftige os med, hvorvidt 
bestemte økonomiske forestillinger er sande eller usande, da det ikke har nogen relevans set 
med socialkonstruktivistiske briller eller i relation til vores genstandsfelt samt 
problemformulering.  
Ligeledes vil vi ikke foregive at give et komplet billede af baggrunden for den nuværende 
økonomiske ansvarlighedsforestillings opståen. Projektrapporten bidrager i sin essens med et 
indblik i visse historiske forholds indvirken på diskursens udvikling, og gennem en 
institutionalistisk optik, illustrere relevante eksempler på institutioner der former og formes af 
den.  
1.5 Begrebsafklaring 
Ansvarlighed som begreb omtales hyppigt over de følgende sider. Det skal i konteksten forstås 
på følgende vis: 1) I sin sædvanlige sproglige betydning som kvaliteten af legitim og fornuftig 
handling og 2) som positivt værdisæt i et konkret problem/solution set, hvormed vi forstår den 
nuværende samfundsøkonomiske diskurs’ objektiviserede handlingspræferencer. 
Indholdet af ansvarlighedsbegrebet fremgår af rapportens analyse, og uddybes videre under 
indholdsfortegnelsens punkt 5.1. 
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1.6 Projektdesign 
Undersøgelsen af den nuværende økonomiske ansvarlighedsforståelses 
institutionaliseringsproces tager udgangspunkt i en totrins-udskillelse af alternative og 
konkurrerende agendaer og problem/solution sets, som illustreret i figuren herunder. 
Figur 1.6a Udskillelsesprocessen 
 
Rapportens fokus ligger på institutionaliseringsprocessen som illustreret ved de røde felter i 
figur 1.6a; de udskilte produkter, som vist i blåt, er dermed udenfor opgavens genstandsfelt. 
Projektets første arbejdsspørgsmål, som dækkes i kapitel 4, inddrager Konkurrencestaten 
(Pedersen, 2011) som forklaring på økonomismens indtog som central arena. Forklaringer på 
fraskillelsen af alternativer til den nuværende økonomiske diskurs udforskes dernæst gennem 
en institutionel optik, hvilket i fig. 1.6a illustreres ved anden udskillelse. 
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2. Metode 
2.1 Valg af teori 
Vi har i vores projekt taget udgangspunkt i forskellige teorier, som alle i en vis grad supplerer 
hinanden, således at vores problemformulering kan blive belyst fra flere forskellige vinkler, som 
dog alle er indenfor den samme overordnede videnskabsteoretiske tilgang. Overordnet set 
arbejder vi ud fra en socialkonstruktivistisk vidensforståelse. Projektet kommer til at indeholde 
Pedersens teori om konkurrencestatens opståen, samt Schmidts diskursive institutionalisme. 
Pedersen og Schmidt deler på mange måder det verdensbillede som Berger og Luckmann 
præsenterer i “The social construction of reality”, og det ses især i henhold til Pedersens I-D-I-
O-T model. 
Vi havde i starten af forløbet overvejet, hvorvidt vi skulle inddrage Steven Lukes’ værk “Power - 
a radical view”, som er en teori om magtbegrebet og udviklingen af dette. Vi har dog valgt ikke 
at benytte os af denne teori, da magtbegrebet i sig selv er sekundært for vores problemstilling, 
som rettere er en udforskning af diskursers substans. Derudover er diskursiv magt og idéernes 
magt et gennemgående tema i Schmidt’s “Taking ideas and discourse seriously; Discursive 
institutionalism as the fourth ‘new institutionalism’, og er således mere relevant og overførbart 
for vores problemstilling. 
2.1.1. Konkurrencestaten 
Jf. projektdesignet tager rapporten sit udgangspunkt i Ove Kaj Pedersens Konkurrencestaten 
(2011) til forklaring af den samfundsøkonomiske forestillings institutionalisering i et historisk 
perspektiv. Konkret bidrager værket primært med et bud på en forklaring af, hvordan 
samfundsøkonomien opstod og bandt marked, husholdninger og staten i et 
skæbnesfællesskab, og udkonkurrerede alternative diskurser som samfundets primære. 
Konkurrencestats-begrebet agerer dermed ligeledes teoretisk idealtype for Danmarks 
nuværende økonomipolitiske diskurs i projektrapporten. Vi har valgt at benytte os af 
Konkurrencestaten, da værket bidrager med en historisk gennemgang, samt et værdifuldt 
indblik i økonomismens institutionalisering. I forhold til vores analyse vil vi kigge på de 
diskursive processer, som har ført til tilblivelsen af den samfundsøkonomiske forestilling, hvilket 
vi finder nødvendigt for at kunne tale om et ansvarlighedsbegreb. 
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2.1.2. Institutionalisme 
I rapporten analyserer vi forandringer i samfundsdiskursen om ansvarlighed ud fra et 
institutionelt perspektiv. Mens fundamentet for undersøgelsen er Ove Kaj Pedersens 
Konkurrencestaten, som i høj grad tager udgangspunkt i den historiske institutionalismes 
samfundsstruktur-fokus, anvender vi primært Vivien A. Schmidts (2010) teori om diskursiv 
institutionalisme som en fjerde ny institutionalisme; en udvidelse af Hall & Taylors (1996) tre 
klassiske nye institutionalismer: 
Figur 2.1.2a The four new institutionalisms 
 Rational Choice 
Institutionalism 
Historical 
Institutionalism 
Sociological 
Institutionalism 
Discursive 
Institutionalism 
Object of 
explanation 
Behavior of rational 
actors 
Structures and 
practices 
Norms and culture 
of social agents 
Ideas and discourse 
of sentient agents 
Logic of 
explanation 
Calculation 
Incentive structures 
Path-dependency 
Macro-historical 
structures and 
regularities 
Appropriateness 
Cultural norms and 
frames  
Communication 
Meaning structures 
and constructs 
Approach to 
change 
Static - continuity 
through fixed 
preferences, stable 
institutions. 
Static - continuity 
through path-
dependency 
interrupted by critical 
junctures 
Static - continuity 
through cultural 
norms and rules 
Dynamic - change 
(and continuity) 
through ideas and 
discursive interaction 
Explanation 
of change 
Exogenous shock Exogenous shock Exogenous shock Endogenous process 
through background 
ideational and 
foreground discursive 
abilities 
(Schmidt, 2010: p.5) 
Projektrapporten tager, ligesom Schmidt, afsæt i forklaringen af bevidste agenters ideer og 
diskurser.  Hall og Taylor beskriver i deres artikel fra 1996 de væsentligste skoler indenfor ny 
institutionalisme, som de kalder rational choice institutionalisme (RI), historisk institutionalisme 
(HI), og sociologisk institutionalisme (SI), hvilket fremgår af ovenstående skema. RI ser 
institutioner som bestående af rationelle udbyttemaksimerende aktører, og forklarer institutionel 
forandring gennem præferencer, informationsassymetrier og beregning. HI tager udgangspunkt 
i samfundsstrukturer og rutiner, og er kendetegnet ved en høj vægtning af sporafhængighed og 
historisk fastholdelse. SI forstår institutionelle procedurer og fremgangsmåder som bygget på 
kulturelle og sociale praksisser; aktørers adfærd er kulturelt konstitueret, og udvikling kan 
forklares med udgangspunkt i normforandringer. 
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Vi har valgt at tage udgangspunkt i Schmidts diskursive institutionalisme, da vores genstand for 
undersøgelsen er det idémæssige og diskursive indhold i ansvarlighedsbegrebet. Vores 
forklaringslogik søger at frigøre sig fra en rent eksogenetisk forandringsforståelse, ved også at 
tage højde for endogenetiske diskursforandringer i analysen. 
2.2 Empiri 
Empirisk set ligger hovedparten af vægten i projektet i kapitel 5. 
Analysens første kapitel (kapitel 4) baseres på Konkurrencestaten (Pedersen, 2011) og Væk fra 
afgrunden (Jensen, 2008), hvori det beskrives hvordan økonomi-opfattelsen i Finansministeriet 
og samfundet generelt i løbet af anden halvdel af det 20. århundrede.  
I analysens anden halvdel (kapitel 5) beskrives først forståelsen af, og ændringen i, ‘ansvarlig 
økonomi’, gennem analyse af indholdet i regeringsgrundlag og reformer fra hhv. 1993-2001 og 
2011; dernæst inddrages en bred vifte af forskellig litteratur til at illustrere de forskellige typer af 
reproduktive mekanismers interesser, modi operandi etc. Overordnet set grupperes de som 
følgende: 
● De epistemiske fællesskaber: Kærgård et al. (2008) 
● Den politisk-administrative arena: AE (2013), Henriksen (2013) 
● Vesntrefløjens konvending: Fair Løsning (2009 & 2011), Genopretningspakken, samt 
andre politiske udspil. 
Alle suppleret af diverse tidsskriftsartikler.  
 
2.2.1 Valg af empiri 
Vi har i rapporten fokuseret på indsamling af sekundær- og tertiærkilder, da mange af de 
informationer vi har haft brug for allerede er blevet behandlet tidligere. Det essentielle i vores 
opgave har ikke været selvstændig empiri-produktion, men har i stedet bestået af at bringe 
forskelligartet empiri i spil med hinanden, for at give projektet en bred kvalificeret empirisk base.  
Ove Kaj Pedersens ‘Konkurrencestaten’ anvendes både som empirisk og teoretisk materiale i 
rapporten, da værket både består af en historisk gennemgang af en historisk udvikling i 
samfundet og en teori om tilblivelsen af en bestemt samfundsdiskurs. Vi har ikke benyttet os af 
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primær-kilder, på grund af svær tilgængelighed, men prøver i stedet at tegne et billede af den 
generelle samfundsudvikling på baggrund af bredere orienteret videnskabelig litteratur.  
 
2.3 Videnskabsteori: Socialkonstruktivisme 
Projektrapportens videnskabsteoretiske forståelsesramme tager udgangspunkt i Berger & 
Luckmanns videnssociologi. Ifølge denne findes ikke éen sandhed, men en række konstruerede 
sandheder, som kun giver mening set i relation til det perspektiv man anlægger.  
Socialkonstruktivisme er perspektivistisk i den forstand, at virkeligheden opfattes gennem 
konstruerede perspektiver, og derfor kan viden ikke meningsfuldt forstås som objektiv sandhed 
(Berger & Luckmann, 1991: pp. 188-190). 
Med en konstruktivistisk tilgang søger man således at identificere de forforståelser, 
magtrelationer og interesser som gør sig gældende hos de enkelte aktører. Den/de herskende 
konstruerede sandhed(/-er) bliver reproduceret gennem sociale relationer, og den kollektive 
objektiverede viden bliver således overleveret og skaber individets forståelsesramme. Når disse 
opfattelser bliver udvekslet nok gange imellem de involverede aktører vil det til sidst, groft sagt, 
konstitueres som værende en sandhed, indtil en ny sandhed vinder indtog. ‘Virkeligheden’ 
defineres dermed af den herskende diskurs (Ibid. p.190f). Viden er skabt og reproduceres 
gennem sprog og kommunikation mennesker iblandt. Objekter har betydning fordi vi tillægger 
dem formål eller funktioner, og den måde hvorpå vi deler vores egen forståelse af betydningen 
er gennem sprog og tegn. Da viden bliver formet af sociale samspil er sproget altafgørende. 
Italesættelse af ord bestemmer de følelser og tanker man associerer med dem, og diskurser 
kan dermed give førhen neutrale ord en positiv eller negativ ladning. Ord og deres betydning 
skaber dermed den menneskelige virkelighed (Pedersen, 2012: p. 203-204). 
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Ifølge Berger og Luckmann (1991) foregår videns-produktionen gennem 3 faser: 
● Eksternalisering (Ibid.: pp. 70ff): Vaner bliver eksternaliseret gennem forhandlinger og 
afprøvninger således at der til sidst opnås en form for sandheds-konsensus. 
● Samfundet som objektiv virkelighed (Ibid.: pp. 65-109): Mennesket institutionaliseres og 
internaliserer dermed en masse viden som på forhånd er konstitueret af skolevæsenet, 
retsvæsenet, staten osv. Denne viden kræver legitimering, hvis institutionerne skal 
forekomme meningsfyldte eller subjektivt troværdige. – magtfulde aktører i 
institutionerne kan have interesse i at der ikke bliver stillet spørgsmålstegn til 
”sandhederne”. Nogle fænomener optræder  mere naturligt og ikke-menneske skabt end 
andre. Dette kaldes for reificering. 
● Samfundet som subjektiv realitet (Ibid.: pp. 149ff): Efter at have skabt institutioner 
internaliserer vi dem. Internaliseringen sker gennem socialisering. Institutioner står som 
objektive strukturer som den enkelte må forholde sig til, hvorfor man ikke blot kan gå 
rundt og skabe sine egne ’sandheder’ uden at have taget højde for allerede etablerede 
konstituerede sandheder. 
Formålet ved at arbejde socialkonstruktivistisk er ikke at opnå en sandhed eller objektiv viden 
om et fænomen. Det er nærmere at forstå de diskurser der eksisterer omkring fænomenet. 
Fremgangsmåden er grundlæggende anderledes end ved den positivistiske, der er bygget på 
kravet om falsifikation og opnåelsen af resultater der bedst muligt kan sige noget om 
virkeligheden. Selv hvis man ikke opnår en sandhed vil formålet alligevel være at komme 
nærmere den. Flick anser derimod den social konstruktivistiske tradition som værende cirkulær 
frem for lineær. Forskningsprocessen er et uendeligt arbejde, da man bliver nødt til at 
genoverveje sine metoder og fremgangsmåder lige så snart man opnår ny viden. Når ens 
forståelsesramme bliver udvidet vil det være nødvendigt at inkludere dette i ens overvejelser for 
at skabe god forskning (Pedersen, 2012: p. 224ff). Da forskerens egen forforståelse spiller en 
afgørende rolle for de resultater der opnås, er det essentielt at man ekspliciterer disse 
forforståelser før arbejdet begynder. Hvis man ikke er bevidst om dette, vil man ikke være i 
stand til at opnå et større perspektiv, og vil derfor være fanget i ens egen opfattelse af 
”sandheden”, der ofte er indlært af ens givne samfund. Det vil dog aldrig være muligt at 
fuldstændig slippe sine forforståelser, så ekspliciteringen hjælper med at skabe 
gennemsigtighed i forskningen.  
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Det kræver en høj grad af refleksion over og forklaring af teorivalg, problemidentifikation, 
metodisk fremgangsmåde osv. Dette gør forskningen brugbar (Ibid.: p. 227-228f). 
I forhold til projektet bidrager Berger & Luckmann til baggrundsforståelse for vidensmæssige og 
diskursive institutioners tilblivelse og udformning ift. såvel det anvendte materiale af Ove Kaj 
Pedersen (2011) og Vivien A. Schmidt (2010) foruden andre. Formålet med vores projekt er 
ikke at afgøre hvilken økonomisk eller politisk vinkel der er mest gavnlig, men at analysere de 
herskende diskursers fremkomst og vedligeholdelse. Vi følger den socialkonstruktivistiske 
tradition, da vi vil reflektere over og forklare valget af teori og metodisk fremgangsmåde. 
Projektrapporten bliver derfor udarbejdet i en flydende og dynamisk facon, der tillader 
ændringer som vores forståelse bliver udvidet undervejs. 
Vivien Schmidts teori om diskursiv institutionalisme er en socialkonstruktivistisk tilgang til 
ændring af institutioner. Den fokuserer især på betydningen af sprog og kommunikation der 
skaber institutionel forandring. Ligesom hos den socialkonstruktivistiske skaber den diskursive 
institutionalistiske tilgang forståelse gennem analyse af social interaktioner. Ove Kaj Pedersens 
teori om konkurrencestaten omhandler paradigmeskift og vedligeholdelse i en mere specifik 
kontekst, der dog også omhandler socialkonstruktivistiske problemstillinger. I stedet for at forstå 
diskurser som værende sprogligt betingede, ser han dem blot i højere grad som historisk 
betingede. Projektrapporten deler, i forlængelse af Berger & Luckmann, institutionsforståelse 
med Schmidt og Pedersen. 
Vi har så vidt muligt forsøgt at udvikle vores problemstillinger med henblik på at skabe 
perspektiv. Det at stille spørgsmålstegn ved de herskende diskurser er en socialkonstruktivistisk 
tilgang i sig selv. Vi problematiserer den gængse opfattelse af økonomisk tænkning og forsøger 
at forklare dens fremkomst og vedligeholdelse. 
2.3.1 Diskursanalyse 
Et centralt element indenfor den socialkonstruktivistiske disciplin er diskursanalysen. I dette 
afsnit vil vi redegøre for brugen af diskursanalyse som metodologi og hvordan vi i praksis vil 
benytte os af dette i opgaven.  
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Diskurser fungerer som et af de mest potente redskaber til skabelse af den “virkelighed” der 
omgiver os. Diskurser har en fast form, men er konkekstafhængige og meget flygtige. 
Sandheden og den virkelighed vi spejler os i, er således ikke en konstant, men omskiftelig 
(Phillips, 2010: p. 264f). Louise Phillips citerer en analogi til en sæbeboble, som beskrivelse af 
dette fænomen: “Av og til tenker jeg at en diskurs er som en såpeboble. Den blir skapt av pust i 
såpevann - og svever tilsynelatende mer eller mindre vilkårlig rundt i rommet. Den kommer til 
syne både som seg selv, og som en speiling av rommets lys, farger og bevegelser. I forsøket på 
å gripe den løser den seg opp og forsvinner. Det eneste som er tilbake er minnet om 
såpeboblen, litt fuktighet på fingrene og smak av såpe i munnen. Så står jeg spørrende tilbake; 
ødela jeg denne diskursen eller ble jeg en del av den, idet den forandret seg?” (Phillips, 2010: p 
265). En diskurs produceres af mennesket, men bliver samtidig også adopteret af mennesket 
og er under en evig forandringsproces. Diskursteori er således helt i tråd med den overordnede 
socialkonstruktivistiske tanke om at sandheden er evigt foranderlig, og at der ikke er en absolut 
sandhed derude et sted. Set i forhold til vores opgave, så hviler hele vores analyse på den 
diskursteoretiske forståelse af dette flygtige sandhedsfænomen, og hvordan et begreb ændrer 
mening over tid, samt hvilke implikationer det kan have for viden (i dette tilfælde økonomisk 
viden), at alternative vidensformer udelukkes fra debatten, fordi disse bliver marginaliseret af 
den overordnede videnshegemoni.  
Metolodigisk ligger vores brug af diskursanalyse sig i forlængelse af vores dokumentanalyse af 
de forskellige kilder, igennem hvilke vi vil redegøre for de diskursive tendenser der manifesterer 
sig. Fokus er på etableringen af det økonomiske ansvarlighedsbegreb og hvordan dette 
vedligeholdes, forandres samt reproduceret jf. Viven Schmidt’s teori om diskursiv 
institutionalisme. 
 2.4 Dokumentanalyse 
Projektrapporten baseres udelukkende på andenhånds litterært materiale. Teoretisk set er den 
analytiske fremgang baseret på en socialkonstruktivistisk baggrundsforståelse, der bl.a. 
kommer til udtryk i rapportens fokus på produktet af de diskursive institutioners sammenspil 
med relevante agenters aktioner. Når man snakker om dokumenter, skelner man mellem tre 
forskellige slags dokumenter. De er henholdsvis: primære-, sekundære- og tertiære 
dokumenter. 
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Adgang til primære dokumenter er generelt begrænset, da de som regel ikke henvendt til en 
bred offentlighed. Primære dokumenter kan blandt andet være mødereferater, personlige breve 
eller forhandlingsoplæg. Det er svært at anskaffe sig primære dokumenter, da sådanne 
dokumenter kan indeholde følsomme oplysninger om personer, virksomheder og nationale 
udenrigspolitiske forhold, og dermed være utilgængelige (Brinkmann & Tanggaard, 2010: 
p.138). Vi kommer ikke til at benytte os af primære dokumenter, da vi ikke har adgang til nogen 
der er relevante.  
Sekundære dokumenter er generelt tilgængelige for alle i en vis tidsperiode efter begivenheden, 
som dokumentet omhandler, er fundet sted. Sekundære dokumenter kan eksempelvis være 
lovtekster, regeringsrapporter, avisartikler eller hensigtserklæringer fra virksomheder, 
interesseorganisationer og politiske partier m.m. (Brinkmann & Tanggaard, 2010: p.139). 
Selvom målet for sekundære dokumenter ikke nødvendigvis er offentlig tilgængelighed, så er de 
det ofte.  Vi benytter os i høj grad af sekundære dokumenter, da vi bruger diverse rapporter, 
avisartikler m.m.  
Tertiære dokumenter er ligesom sekundære dokumenter tilgængeligt for alle, men er udarbejdet 
efter en begivenhed er fundet sted. Af denne grund er sekundære dokumenter analyserende og 
reflekterende. Eksempelvis kan tertiære dokumenter være publicerede memoirer, 
baggrundsartikler eller akademiske bøger og tidsskriftsartikler (Brinkmann & Tanggaard, 2010: 
p.139). Vi benytter os af tertiære dokumenter blandt andet ved brug af bøgerne “Væk fra 
afgrunden” og “Konkurrencestaten” og en række bearbejdede tekster.  
Empirisk set anvender projektrapporten i mest udtalt grad dokumentanalyse som metodisk greb, 
da rapporten næsten udelukkende er baseret på forskellige fagbøger, artikler og uddrag af 
forskellige regeringsgrundlag. Vi benytter os udelukkende af andenhånds litterært materiale. 
Valget af dokumenter påvirker i høj grad analysens generelle konklusioner. Hvis de udvalgte 
dokumenter er forbundet med usikkerhed betyder det dermed at undersøgelsen konklusioner 
også bliver usikre (Brinkmann & Tanggaard, 2010: p.148). Vi har undgået dette ved nøje at 
udvælge troværdige og anerkendte dokumenter, hvis kilder er kendte og verificerede.  
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2.5 Analysestrategi 
Herunder vil vi beskrive argumentets overordnede rækkefølge: 
1. Indledning og genstandsfelt: Heri vil vi beskrive det overordnede genstandsfelt, som er 
baggrund for diskussionen om den nuværende økonomiske ansvarlighedsforståelse som 
hegemonisk diskurs. Vi vil her ‘kridte banen op’, vha. Jørgen Goul Andersen (2013) at åbne 
spørgsmålet om diskursens selvfølgelighed og retfærdiggøre opgavens videre undersøgelse. 
2. Analysen første del udforsker institutionaliseringen af den samfundsøkonomiske forestilling 
som fortælling i samfundet med udgangspunkt i Pedersen (2011), og specifikt i Finans- 
ministeriet som den centrale økonomiske diskursorganisation på baggrund af Jensen (2008). 
3. På baggrund af diskursiv institutionalisme vil vi udvide den institutionelle forståelse af denne 
proces ved at undersøge hvordan diskursen som idé er blevet udviklet gennem de seneste 
årtier jf. Schmidt (2010). Det vil vi gøre i en totrins proces hvor vi først studerer det diskursive 
indhold, og dets seneste metamorfose, og dernæst de reproduktive mekanismer, for endelig at 
samle op på deres forandrende effekt. 
4. Udforsker indholdet af det nuværende økonomiske ansvarlighedsbegreb på baggrund af 
regeringsgrundlag, diverse reformer og overordnet kommunikation i medierne. Dernæst 
illustreres det diskursive indholds foranderlighed ved at sammenligne holdningen til økonomisk 
stimulans under hhv. Nyrup og SRSF-regering. 
5. Dernæst giver vi eksempler på de reproduktive institutioner der løbende påvirker og påvirkes 
af det diskursive indhold, herunder i: 
● Epistemen (Gennem Kærgaards analyse af fagøkonomernes stigende modelfokus mv.) 
● Politisk-administrative arena (Gennem DREAM som politisk styringsredskab) 
● Valgkampen 2011 (eksemplificeret ved S&SF’s taktiske retræte ved regeringsgrundlaget 
2011) 
6. På baggrund af ovenstående diskuterer vi implikationerne for ukritisk viderebringelse af 
‘økonomisk sandhed’ i lyset af den for menigmand uoverskuelige og langt hen ad vejen 
arbitrære proces der ligger bag skabelsen af denne økonomiske sandhed. 
7. Endelig konkluderer vi samlende på problemformuleringen. 
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3. Teori 
3.1 Konkurrencestaten 
Ove Kaj Pedersen’s “Konkurrencestaten” er et politologisk og sociologisk værk, som beskriver 
de forandringer det danske samfund og verdenen generelt har gennemgået i det 20. 
århundrede samt starten af det 21. århundrede. Iflg. Pedersen skal værket ikke ses som en 
teoretisk bog, men rettere som et analytisk beskrivende historisk tilbageblik på det danske 
samfund, med nogle teoretiske overvejelser, som således munder ud i en vurdering af hvilket 
samfund vi lever i nu. Udgangspunktet for analysen er den såkaldte I-D-I-O-T model, som er en 
række antagelser, som Pedersen arbejder ud fra: 
 
 
● I for idéer, og skal forstås som i at idéer er evigt foranderlige og er under konstant forandring, 
men er også forandringsbefordrende, idet at de idéer som ikke kun vedbliver med at være idéer, 
bliver til forestillinger. Den Samfundsøkonomiske Forestilling er et eksempel på dette. 
● D for diskurs, som ifølge Pedersen, skal forstås som værende de forestillinger og antagelser som 
er “almindeligt udbredt og anvendt”. En diskurs vil typisk være flere forskellige forestillinger som 
skaber en forståelsesramme som man opererer ud fra. 
● I for institution, som er processen hvor diskursen er blevet så alment anvendt og anerkendt at 
den forekommer fuldkommen naturlig og således er blevet institutionaliseret. 
● O for organisation, som er den naturlige følge af en institutionalisering. Organisationen består af 
en eller flere institutioner og er således manifesteringen af disse institutioner. En organisation 
kunne f.eks være folketinget eller en international organisation. 
● T for transformation, som skal forstås som en organisations evne til at ændre sig og tilpasse sig 
nye idéer og forestillinger. Organisationen skal således kunne følge med i de 
forandringsprocesser verden gennemgår, for selv at kunne overleve. (Pedersen, 2011: p. 34f) 
 
 
Bogens ni kapitler er bygget op efter denne model. Det, for os, essentielle i Pedersens analyse, 
er hans redegørelse for indholdet af Den Samfundsøkonomiske Forestilling (SØF), samt dens 
tilblivelse. 
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SØF er en anderledes måde at forstå sammenhængen mellem stat og marked på.  Her forstås 
samfundet som et økonomisk eller et organisk hele. SØF som samfundsmæssig diskurs stilles 
her op mod den Markedsøkonomiske Forestilling (MØF), som han karakteriserer som den mere 
klassiske forståelse af markedet og staten som to adskilte sfærer. Den centrale anvendelse af 
Konkurrencestaten er således en forståelse af hvad SØF dækker over, og hvordan denne, jf. I-
D-I-O-T modellen, er blevet etableret. Dette skal ses i henhold til den første del af vores 
analyse, som er hvordan den samfundsøkonomiske forestilling blev central i det danske 
samfund (Ibid: p. 117) 
Pedersens førnævnte overordnede antagelser (I-D-I-O-T modellen) vil vi benytte os af, i den 
indledende del af vores analyse. I-D-I-O-T modellen lægger sig tæt op ad Berger & Luckmanns 
teorier om vidensskabelse, og har den samme fokus på hvordan sandheder bliver hegemoniske 
i faglig optik. 
Den Samfundsøkonomiske Forestilling 
Ifølge Pedersen skal tilblivelsen af SØF ses som et gennemgribende paradigmeskifte der 
påvirkede alle aspekter af samfundslivet. Den rendyrkede markedsøkonomiske forestilling, eller 
MØF, som økonomisk forståelsesramme var blevet udkonkurreret, og der var sket en 
bevidsthedsændring. I den markedsøkonomiske forestilling opfattedes marked, stat og 
civilsamfund som adskilte sfærer, og var klassisk liberalt præget i den forstand, at de enkelte 
virksomheder blev betragtet som individuelle aktører i den forstand, at markedsøkonomiske 
udsving kun havde en lokal effekt på markedet, og ikke på hele samfundet i sin helhed. 
Den samfundsøkonomiske forestilling var derimod ikke kun forankret i klassisk liberal tænkning, 
men også i socialdemokratisk tænkning. Synet på den private ejendomsret, markedsaktørernes 
selvstændighed og en økonomi baseret på forhandling, frem for statsintervention eller laissez 
faire-økonomi, dominerer. Der er dog tilføjet nogle nye aspekter hvoraf et af de mest 
grundlæggende af disse, ifølge Pedersen, er opfattelsen af nationaløkonomien som et 
‘skæbnesfællesskab’ (Ibid: p. 117). Den samlede økonomiske vækst hviler således på en 
gensidig afhængighed mellem samfundets aktører. 
SØF indeholder grundlæggende elementer fra flere forskellige økonomiske forståelser: 
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● Ordo-liberalismen, hvor tanken var at markedet var udstyret med nogle iboende fejl, og at det således var 
nødvendigt med en stærk stat der kunne bringe markedet tilbage til ligevægt, hvis der opstod en 
uligevægt. Derudover var befolkningens generelle levestandard samt arbejdsdygtighed essentiel for 
markedets overlevelse. 
● Den institutionelle økonomi - her ses markedet som et kredsløb som aldrig opnår ækvilibrium, men hvor 
det er kollektivets job at sikre en efficient koordinering, hvor der opnåes balance mellem samfunds- og 
statslige interesser og private interesser. 
● Den nye finanspolitiske teori (Keynesianisme), hvor efterspørgslen i samfundet er et centralt tema, og 
hvor staten fører en finanspolitik, som skaber beskæftigelse, i tider hvor der er konjukturnedgange. 
Tanken er, at økonomien har et potentiale, som ikke udnyttes fuldt ud ved disse konjukturnedgange, og at 
der derfor er behov for et kunstigt økonomisk indskud, således at potentialet kan udnyttes igen. 
● Teorien om balanceret frihandel, hvor det er statens opgave at sørge for at der er en god samhandel på 
tværs af hjemmemarkederne, gennem forskellige politiker såsom handelskvoter o.lign. 
● Velfærdsforestillingen, hvor der på et kollektivt plan arbejdes hen imod at så mange som muligt er i 
beskæftigelse, samt at der er så stabil en beskæftigelse så muligt, således at den generelle levestandard 
øges 
(Ibid: p. 119f). 
 
Den Samfundsøkonomiske Forestilling indeholder grundlæggende delelementer fra 
ovenstående antagelser og ideologiske tankestrømme. Dette sås tydeligt i efterkrigstidens førte 
politikker i de vestlige økonomier, som alle i en vis grad adopterede disse tankesæt (Ibid: pp. 
17f, 117). 
Den historisk institutionelle baggrund 
I mellemkrigstiden var der heftig politisk-økonomisk debat, omkring hvordan økonomierne og 
dermed også samfundende skulle indrettes. På den ene yderfløj havde man de klassiske 
liberale tænkere, som var fortalere for en laissez-faire tilgang. På den anden yderfløj var de 
kommunistiske planøkonomiske tænkere, som var fortalere for statsstyrede økonomier (Ibid.: p. 
119). Det var i midten af disse to yderfløje, at den samfundsøkonomiske forestilling udsprang, 
og at Keynesianismen som økonomisk skole vandt frem. Keynesianismens massive indflydelse 
gennem især de årtier der fulgte afslutningen af anden verdenskrig, gav udslag i en 
grundlæggende omstrukturering af økonomien både indadtil og udefra: Internationalt ydede 
USA i efterkrigstiden massiv støtte til det hærgede Europa gennem Marshall-planen, en stor 
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satsning i at understøtte den Europæiske efterspørgsel på amerikanske produkter hvis primære 
eksportmarked i bogstaveligste forstand var brændt op under krigen. Nationalt ved oprettelsen 
af institutioner til national statistikproduktion til brug for økonomisk mikro- og makromodellering, 
foruden international komparation. Flere af disse innovationer var påkrævet af USA for at 
modtage Marshall-hjælp (Ibid: p. 123f). Mængden af aktører som er blev integreret i denne 
institutionaliseringsproces blev øget markant: Finansministeriet, diverse nationale og 
internationale organisationer, tænketanke, Det Økonomiske Råd mv. bidrog alle til 
institutionaliseringen. 
Den samfundsøkonomiske forestilling er efter 1970’erne blevet fuldkomment institutionaliseret. 
Økonomisk ansvarlighed, som skal ses som en ansvarlighed både over for økonomien og 
skæbnefælleskabet, bliver en central term, som politikere oftere og oftere slynger om sig, hvilket 
vi vil uddybe i vores analyseafsnit.  
3.2 Diskursiv Institutionalisme            Fig. 3.2a Diskursiv institutionalisme 
Vivien Schmidt ser en fjerde form for ”new 
institutionalism” der viderebygger Hall og Taylor’s 
klassiske new institutionalism-typologi fra 1996. Ifølge 
Schmidt har de tre nye institutionalismer været bedre 
til at forklare fastholdelse end forandring. Da de følger 
den klassiske definition af institutioner, der ser dem 
som værende givne, rigide og statiske, giver det ikke 
plads til at intern forandring. Forklaringen på 
paradigmeskift i institutioner     forklares via eksterne 
chok eller forandringer, frem for at ske indefra. Mange tilhængere af de nye institutionalismer er 
dog efterhånden begyndt at gå væk fra denne forståelse af institutioner, og ser dem i højere 
grad som dynamiske og foranderlige. Denne nye tilgang kalder Vivien Schmidt for ”diskursiv 
institutionalisme”. Diskursiv institutionalisme er ikke en selvstående teori, men er nærmere en 
viderebygning af de tre klassisk nye institutionalismer. Diskursiv institutionalisme danner et 
analytisk rammeværk for politisk forandring, og inkluderer blandt andet idéernes rolle i udførsel 
af politik, overtalelsens magt i politisk debat, vigtigheden af drøftelse for demokratisk legitimitet 
og rekonstruktion af politiske interesser af værdier. Diskurser bliver det hovedsagelige i at skulle 
forklare institutionel og politisk intern forandring (Schmidt, 2010: p. 1). 
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Den diskursive institutionalisme forklarer forandring gennem samspillet mellem samfundets 
diskursive institutioner, som forestillinger om rigtigt og forkert, traditioner etc., og de  
(re-)produktive mekanismer; sidstnævnte eksemplificeres bl.a. i projektet ved organisatoriske 
outputs i forvaltningen, politiske interesser og hensyn i folketinget m.v. 
Hver af de tre klassiske nye institutionalismer har et unikt samspil med diskursiv 
institutionalisme, der tillader dem at beholde kernen af deres forståelse af institutioner og 
samtidig forklare endogene forandringer. Diskursiv institutionalisme besidder nogle enestående 
kendetegn der adskiller den fra de klassiske nye institutionalismer. Det vigtigste aspekt kan 
siges at være spredning af idéer gennem kommunikation: Når bevidste agenter ændrer eller 
vedligeholder institutioner kommunikativt kaldes det for “foreground discursive abilities”. De 
dækker over menneskers evner til at tænke udover gældende institutioner, og på den måde 
kunne se på dem i kritisk lys. Dette giver mulighed for at skabe forandring ved at overbevise 
andre agenter om nødvendigheden for reformer. Det er især gældende indenfor politik og 
offentlig debat (Ibid: p. 16). 
Schmidt beskriver den latente diskursive forestilling i samfundet som “background ideational 
abilities”, på baggrund af hvilken “foreground discursive abilities” udøves. Som konsekvens 
bruger man denne baggrund til at skabe mening, og man vil derfor ikke nødvendigvis være 
bevidst derom (Ibid: p. 14). Da ens background ideational abilities skaber ens 
verdensforståelse, vil det aldrig være muligt at agere helt udover dem; forandringer bliver skabt 
på baggrund af ens forforståelse. Background ideational abilities forklarer altså det diskursive 
indhold af institutioner, hvorimod foreground discursive abilities forklarer agenters 
vedligeholdelse og forandring af disse. 
Et andet vigtigt begreb indenfor den diskursivt institutionalistiske tradition er “deliberative 
democracy”. Det vil sige at agenter eller grupper mødes og fører saglige diskussioner eller 
samtaler baseret på fornuftige argumenter og beviser, der så fører til enighed og 
konsensusdannelse. Dette idealbillede af forhandling bliver dog udfordret af magten og 
positionens kraft i sociale interaktioner. Ifølge den diskursive institutionalisme skal man forstå 
magt i forhold til diskursens og idéens magt. Et eksempel kan være sociale bevægelser hvor 
aktørerne ikke besidder magt i forlængelse af deres position, men af de idéer de har.  
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4. Hvordan er den samfundsøkonomiske forestilling blevet 
institutionaliseret som den centrale arena?  
Det følgende stykke vil vi, på en baggrundsforståelse af den institutionelle historiske udvikling 
som opridset under punkt 3.1., præsentere Pedersens (2011) Konkurrencestats-teori som 
forklaring på hvordan den Samfundsøkonomiske Forestilling (SØF) kom til at dominere 
samfundsforståelsen og udelukke alternativer. Vi vil i forlængelse heraf undersøge hvordan den 
parallelle økonomiopfattelse har udviklet sig i Finansministeriet.  
4.1 Den samfundsøkonomiske forestilling - En diskurs’ tilblivelse og metamorfoser 
“Oprindelig var velfærdsstaten således ikke tænkt som et forvokset bureaukrati til at sikre en 
mere ligelig fordeling af indkomst og formue, men en kulturinstitution til at skabe fremtidens 
menneske og fremtidens samfund. Demokrati og demokratisering stod i centrum. Det samme 
gjorde forestillingen om menneskets urørlighed, dets gudbilledlighed eller det forhold, at den 
enkelte var noget unikt, og at dets beskyttelse ligesom dets værdighed skulle erkendes og 
anerkendes af alle (herunder staten) som grundlag for fremtidens »gode samfund«.”  
(Pedersen, 2011: p.15). 
Verdenskrigene og den kommunistiske verdens vokseværk var på mange måder katalysatorer 
for velfærdstatsopbygningen. Hvad vi nu til dags kender som velfærdsstaten opstod ikke som 
en vision om at organisere økonomisk omfordeling, eller at administrere borgernes diverse 
velfærdsgoder i den sociale mobilitets navn, jævnfør indledende citat. På mange måder var 
velfærdsstatens fødsel både betinget af jordnære og ideologiske forhold. For det første var 
frygten for politisk ekstremisme en klar driver – der var en let konstaterbar sammenhæng 
mellem udbredt fattigdom og grobund for kommunistisk agitation, hvilket gjorde socialister lige 
så nervøse som de borgerlige måtte være. Ligeledes er det tænkeligt at erfaringen med Nazist-
partiets rekrutteringsforhold i det forarmede mellemkrigs-Tyskland stadig stod friskt i sindet på 
mange. Med Sovjet-republikkens ekspansion, kortvarigt endda på dansk terræn, var der rig 
kilde til inspiration til at begrænse de anti-demokratiske kræfters chancer i samfundet. 
Samtidig lå markedets sammenbrud under den store depression ligeledes ret kort tilbage i 
historien, og den kredibilitet som keynesianismen i den forbindelse havde vundet, var meget 
omsættelig til politisk indflydelse (Ibid.: p. 15ff).  
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Resultatet var groft sagt en underordning af markedet under staten og det demokratiske 
samfund; staten fik et ansvar for at tøjle den uregerlige økonomi og beskytte husstanden mod 
markedets ubalancer. 
Velfærdsstaten var dog også ligeledes et kulturelt projekt, et opgør med det gamle Danmarks 
grundtvigianske kristendom og elitisme: “Retsstaten blev grundmuret, kirken blev trukket ud af 
skolerne, skolerne fik en ny pædagogik, statsapparatet blevet åbnet for offentlig indsigt, 
oplysning og uddannelse styrket gennem oprettelsen af nye biblioteker og universiteter, og 
demokratiet blev udbredt fra et parlamentarisk til et lokalt demokrati.” (Ibid: p. 17).  
Groft sagt skete der en forandring af rationalet og indholdet i processen, en udvikling der er 
meget sigende formuleret i titlen på kapitel 1 i Konkurrencestaten – “Fra moralisme til 
økonomisme”. I Konkurrencestaten definerer Pedersen den samfundsøkonomiske forestilling 
som: “[...] en særlig forståelse af, hvad en nationaløkonomi er, og af, hvordan man identificerer, 
analyserer og diskuterer økonomiske problemer.” (Ibid.: p. 17). Pedersen mener at SØF, og i 
forlængelse heraf Økonomismen, gradvist fortrængte det filosofiske og etiske indhold i 
samfundsopfattelsen, og tidssætter skiftet til et sted mellem midt-halvfjerdserne og slut firserne 
(Ibid.); en periode der var kendetegnet af alvorlig økonomisk krise, med stempling af et 
tilsyneladende handlingslammet Socialdemokrati som økonomisk uansvarligt som resultat.  
Den socialdemokratiske veteran Erling Olsen betegnede den afgåede finansminister Knud 
Heinesens udtalelser om at “Danmark var på vej mod afgrunden” som det afgørende øjeblik, 
“fordi hele landet med ét forstod, at nu var vi nødt til at give økonomien førsteprioritet.” (Jensen, 
2008: p.42). Jørgen Goul Andersens vælgerundersøgelse af folketingsvalget i 1984 bekræftede 
ligeledes at forklaringen på Schlüters firkløverregerings fremgang “synes at være den ganske 
enkle, at folk dybest set fandt mange af nedskæringerne uretfærdige, men at de alligevel 
accepterede dem fordi de betragtede det som nødvendigt, at der blev gjort noget for at redde 
landet fra den økonomiske afgrund. Det, der på det tidspunkt var den mest truende afgrund var 
underskuddet på statsbudgettet.” (Ibid.: p.43). Man kan måske sige at nød, eller idéen herom, 
lærte nøgen vælger at tænke på økonomien. Selv beskriver Pedersen SØF’s institutionalisering 
som diskurs i tre faser: 
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Første Fase (1945-1960’erne): Forhandlingsøkonomien institutionaliseres gradvist gennem 
tiltagende korporatisme, og overenskomstforhandlingerne accepteres i stigende grad som 
legitim forhandlingsarena. Økonomiske diskursorganisationer som Det Økonomiske Råd og 
Vismandsinstitutionen oprettes til samfundsøkonomisk problemdefinition, og makromodellen 
ADAM begyndtes udviklet. Udvikling i betalingsbalancen sås som resultat af 
produktionsomkostninger, hvorfor omkostningskonkurrencen bliver omdrejningspunkt for 
økonomisk fremgang (Pedersen, 2011: pp. 129-132). 
Anden Fase (1970’erne-1980’erne): Finansministeriet indtager i stigende grad rollen som 
problemdefinerende diskursinstitution og central styringsaktør, og det offentlige udgiftsniveau, 
eller ‘velfærdsstaten som omkostningsbyrde’, blev i stigende grad problematiseret. Resultatet 
blev en gradvis opbygning af offentlige økonomistyringsinstitutioner til begrænsning heraf.  
Konflikten mellem offentlig økonomistyring og kommunal selvstændighed, og mellem kontrol 
med lønudviklingen og de korporative organers legitimitet, mundede ud i institutionaliseringen af 
yderligere diskursorganisationer som KL og AKF. Endelig opstod forestillingen om den 
teknologiske konkurrenceevne, og fokus blev rettet mod hvilke betingelser velfærdsstatens 
indretning skabte for virksomhedernes konkurrencesituation (Ibid.: pp. 132-135). 
Tredje Fase (1980’erne-2000’erne): Samfundsøkonomiens primære problem blev i stigende 
grad opfattet som den strukturelle konkurrenceevne, og arbejdskraftens motivation og mobilitet 
blev beskuet som centrale kriterier for den økonomiske performance. I finansministeriet 
begyndte man at udvikle flere strukturelle beregningsmodeller og gik i gradvist væk fra 
anvendelse af makromodeller til økonomisk projicering. Arbejdsmarkedspolitikken blev i 
perioden det primære udbudsregulerende værktøj. I slutningen af perioden flyttes vægten 
delvist fra eksogen til endogen incitamentsskabelse, og den strukturelle konkurrenceevne kom 
til at supplere omkostningskonkurrencen. 1990’ernes dagpengereformer illustrerer at der 
ligeledes skete et skred i arbejdsetikken; ledige blev formelt forpligtede til at stille sig til rådighed 
for arbejdsmarkedet. I perioden opstod ligeledes en mængde private tænketanke, som f.eks. 
CEPOS, der blev medskabende institutioner i den samfundsøkonomiske diskurs (Ibid.: pp. 135-
139). 
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Fig. 4.1a Den samfundsøkonomiske forestilling og dens historie 
 1945-60’erne 1970-80’erne 1980-2000’erne 
Primære 
samfundsøkonomiske 
problem 
Samordning – lønudvikling 
og økonomisk politik 
Statens interne 
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Økonomiens 
konkurrenceevne 
Samfundsøkonomiske 
forestilling 
Den aggregerede 
omkostudvikling. 
Makroøkonomisk 
tænkning 
Den offentlige økonomi 
som omkostningsbyrde 
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kapital, teknologi 
Konkurrenceforståelse International 
konkurrenceevne: 
omkostningskonkurrence 
International 
konkurrenceevne: 
omkostningskonkurrence 
International 
konkurrenceevne: 
strukturel 
konkurrenceevne 
Sekundære 
samfundsøkonomiske 
problem 
Samordning – 
arbejdskraftens mobilitet 
med lønudviklingen 
Virksomhed og politik Arbejdskraftens og 
virksomhedernes 
mobilisering til 
konkurrence 
Samfundsøkonomiske 
forestilling 
Inflationsbekæmpelse. 
Makroøkonomisk 
tænkning 
Teknologiudvikling og 
innovation. 
Mikroøkonomisk tænkning 
Kapacitet til institutionelle 
reformer.  
Mikro- og 
makroøkonomisk 
tænkning 
Konkurrenceforeståelse International konkurrence: 
arbejdskraftens 
konkurrenceevne 
International konkurrence: 
teknologisk 
konkurrenceevne 
International konkurrence: 
institutionel 
konkurrenceevne 
(Pedersen, 2011: p.139) 
I Pedersens optik har den overordnede forandring i skiftende faser været et tværpolitisk projekt 
og produktet en hybridideologi; mens skiftende regeringer har gennemført “reformer med vægt 
på styringen af  den offentlige økonomi, på effektivisering af den offentlige sektor, på 
privatisering af statslige virksomheder og på dereguleringen af finansielle markeder” er det 
progressive skattesystem og de klassisk socialdemokratiske velfærdsgoder endnu blevet 
fastholdt. Der er ikke tale om at nogen politisk fløj som sådan vandt, men at det mere 
idealistiske og kulturelle indhold blev forbigået af udviklingen er der adskillige eksempler på. 
Et illustrativt et af slagsen findes i Jordskredsvalget i 1973, året før det tidsrum hvori Pedersen 
identificerer økonomismen sejr. Ved valget led de traditionelle massepartier et pludseligt og 
voldsomt nederlag, og en mængde ny partier, og endda et enkelt gammelt, i form af DKP, 
gjorde deres entré i Folketinget og forskubbede det traditionelle ekvilibrium. Det var et 
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skoleeksempel i at de gamle partier havde mistet følingen med befolkningens holdninger og 
ønsker. Mere end noget andet overraskede det nok socialdemokraterne, at et borgerligt nul-
skatteparti som Fremskridtspartiet havde sin primære rekrutteringsbase iblandt deres 
kammerater. Som Poul V. Nielsen skriver i sin bog Fremskridtsarbejderen - Kammerat og 
Fjende: “Det stod mig klart, at jeg havde fået noget at tage stilling til, der ikke i det lange løb 
kunne klares med skældsord. Oplevelsen kaldte på én gang på fordømmelse og på en 
solidaritet, der gik dybere og var mere krævende end den, jeg hidtil havde følt for dem” 
(Information, 2013e). Det var i hans optik ikke et fløjskifte i politik, men snarere et opgør med 
velfærdstatens bureaukrati og fagforeningsvældet. For andre, deriblandt Glistrup, var det også 
et oprør mod en moralistisk værdipolitik med statsstøttet avantgarde-kunst, og for konservative 
vælgere et oprør mod frigivelsen af abort og porno i menneskets selvbestemmelsesrets navn. 
(Information, 2013d). At tilliden til de etablerede partier på begge sider af midten, der kollektivt 
havde opbygget velfærdsstaten i den form den havde, var et opgør med folkeopdragelsens 
moralisme, synes underbygget af nævnte partiers tilbagegang på 54 mandater til valget; valgets 
store vindere skulle endda vise sig at være to partier uden eksisterende landsorganisationer, og 
henholdsvis uden partiprogram, i form af Centrum-Demokraterne, og med kun “et bizart 10-
punkts program”, i form af Fremskridtspartiet (Ibid.). 
Det var dermed i sammenspillet mellem opgøret mod moralismen, som Pedersen omtaler den, 
den økonomiske globalisering og den gradvise institutionalisering af økonomiske 
diskursskabende organisationer, at rødderne til økonomismens fremgang skal findes. 
Hvor komplet økonomismens sejr, både som afløser for en filosofisk og social moralisme, har 
været, er diskuterbart. Det blev tydeligt i perioden fra midt-halvfjerdserne til slut-firserne, at 
mange af de solidariske idealer som venstrefløjen var bærere af aftog i styrke i den danske 
befolkning, men visse af de klassisk idealistiske, omend uøkonomiske, mærkesager, 
modstanden mod a-kraftværker på dansk grund, er endnu ikke blevet omstødt, og synes med 
lukningen af Risø-værket 2001 at være endeligt skrinlagt . 
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4.2 Økonomiforståelsen i Finansministeriet 
I det følgende stykke vil vi udbygge forståelsen af baggrunden for finansministeriets rolle som 
diskursorganisation, til brug for de følgende kapitler under indholdsfortegnelsens punkt 5.1.-5.3. 
Stykkets formål er at kvalificere baggrundsforståelsen for tilblivelsen af både det diskursive 
indhold, som beskrevet i kapitel 5.1, og for visse reproduktive mekanismers udformning, som 
undersøgt i kapitel 5.2.3, på en konkurrencestats-teoretisk baggrund. Finansministeriets rolle 
som både central økonomisk aktør, og i forlængelse heraf som den toneangivende 
diskursorganisation ministeriet i dag er, følger en udvikling, der på mange måder er parallel med 
udviklingen af SØF; den finansministerielle økonomiforestilling har udviklet sig i sammenspil 
med den generelle samfundsøkonomiske forestilling. 
Et historisk tilbageblik 
Finansministeriets selvforståelse og funktion er undergået en voldsom forandring fra 1970’erne 
til i dag. Lotte Jensen (2008) beskriver i Væk fra afgrunden - Finansministeriet som Økonomisk 
Styringsaktør de politiske kampe, der udspillede sig under og efter den økonomiske krise i 
1970’ernes Danmark, og hvordan ministeriet kom til at opbygge en strukturel økonomiforståelse 
fra et ellers originalt keynesiansk udgangspunkt. Den politiske baggrund tager afsæt i Anker 
Jørgensen-regeringerne 1975-1982, og hvordan især to fløje indenfor socialdemokratiet 
kæmpede om at få deres dagsorden igennem, som beskrevet af Lasse Ellegaard: “Groft sagt 
Heinensens “ansvarlige linie” overfor Aukens “uansvarlige linie”. [...] Den ene fløj [Aukens] var 
tilhænger af at investere landet ud af vanskelighederne, den anden [Heinesens] fløj var 
tilhængere af at ‘spare’ sig til ny velstand” (Jensen, 2008: p.32). LO var langt hen ad vejen 
tilhængere af den Heinesenske linie med nedgang i reallønnen til følge, men disse skulle 
omvendt kompenseres gennem Økonomisk Demokrati, medejerskab til produktionsmidler og 
afkast igennem indbetaling til centrale fonde under fagbevægelsens administration. Dette var 
åbenlyst uspiseligt for Venstre i den daværende SV-regering, hvorfor regeringen bryder 
sammen og Heinesen forlader ministerkontoret. Hele forløbet er ligeledes med til at cementere 
Socialdemokraternes ry som økonomisk uansvarlige, hvilket efterlader en bevisbyrde for partiet 
over de kommende årtier (Ibid.: pp.32ff). Perioden var dog ligeledes kendetegnet ved en 
processuel forbigåelse af finansministeriet som central økonomisk styringsaktør.  
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Arbejdsministeren Auken bliver i stedet omdrejningspunktet for forhandlingerne  mellem 
regering og fagbevægelsen, som gentagne gange fik det sidste ord i forhold til regeringens 
politik udadtil  (Ibid.: pp. 32, 39). Det er blandt andet på denne baggrund, at ministeriet 
begynder at udvikle den keynesianske ADAM-model til oprustning af den analytiske kapacitet 
og produktion af tungtvejende argumentation i den interdepartementale konkurrence (Ibid.: p. 
39). 
Det centrale for denne turbulente tid i sluthalvfjerdserne er, at den økonomiske politik 
overordnet set trumfer alle andre politikområder, da der på tværs af hele det politiske spektrum 
opnås en konsensus om, at økonomien er den vigtigste forudsætning for at al anden politik kan 
blive ført igennem. I sidste ende får de radikale nok, og indgår en alliance med VK under 
Schlüters ledelse, som stort set kommer til at vare gennem hele 1980’erne, og til at styrke 
Finansministeriets betydning for den økonomiske politik. Ministeriets senere departementschef 
Anders Eldrup fortæller, at “Der kommer et kulturchok i 1982 da økonomien bryder sammen”, 
og at “Med det økonomiske kollaps i 1982 kom der en holdning om – hos de betydenende 
politikere, hos store dele af embedsværket og hos store dele af betydende organisationsfolk – 
at nu var vi kommet ud, hvor vi ikke længere kunne bunde, og at nu måtte kræfterne samles for 
at få orden på tingene” (Ibid.: p.47f). Det lykkedes på baggrund af denne konsensus, og den 
aftagende vigtighed af kontakten til fagbevægelsen, for finansministeriet at genetablere sig som 
den centrale styringsaktør på de indre linier. Mens udgiftspolitikken til at begynde med var 
restriktiv og søgte at nedbringe statsunderskuddet, blev politiken gradvist blødt op fra 
midtfirserne, og finansminister Palle Simonsen (K) udtaler således i 1986 at “man efter den 
‘akutte genopretning’ i 1984-85 var gået ind i en ‘konsolideringsfase’.” (Ibid.: p.49). ADAM 
overlever regeringsskiftet, men påbegynder en længere række af modifikationer til inkorporation 
af rentefald og den kontraktive økonomiske politiks konsekvenser.  
Dynamikken i regeringen ændres grundlæggende hvad økonomi-politikken angår, da Anders 
Fogh Rasmussen overtager skatteministeriet, og søger at gøre op med den økonomiske 
‘fintuning’. Den nye skatteminister er overbevist økonomisk neoklassikker, og forklarer sin 
holdning til den førte økonomiske politik med udgangspunkt i Lucas’ og Friedmans økonomiske 
teori som følgende: “Essensen i teorien er at aktiv finanspolitik ikke virker’ (Ibid.: 54).  
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Ministeriet forsøgte følgeligt at etablere en incitamentsbaseret skatte- og afgiftspolitik, og 
finansministeriet følger gradvist trop og modificerer atter en gang ADAM til også at inkorporere 
incitamentseffekter. Fogh Rasmussen ryger som bekendt ud i forbindelse med sagen om 
dobbelt bogføring, og kort efter kulminerer Tamil-sagen, hvori store dele af den konservative 
regeringstop impliceres, hvorfor den i 1993 vælger at overdrage magten til oppositionen og de 
radikale. 
Under Nyrup-regeringerne indtager Finansministeriet sin måske mest dominerende rolle 
nogensinde i forvaltningen. Lotte Jensen optegner tre centrale forhold bag denne udvikling: For 
det første det tillidsfulde forhold internt i regeringstoppen; for det andet vigtigheden for 
socialdemokraterne i at demonstrere økonomisk ansvarlighed og vaske 1970’ernes skamplet af; 
og for det tredje at Lykketoft som uddannet polit er fagligt kompetent og effektivt kan 
administrere udviklingen.  
“Den socialdemokratisk ledede regering overtager magten i 1993, og med Mogens Lykketoft (S) 
får Finansministeriet sin hidtil stærkeste politiske leder. Lykketoft har på det tidspunkt og frem til 
2000, hvor han bliver udenrigsminister, et usædvanligt godt og tillidsfuldt forhold til både 
statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) og økonomiminister Marianne Jelved (RV), og det 
giver ham et betydeligt råderum internt i regeringen. Samtidig har hans område politisk 
topprioritet, fordi regeringen vil bevise, dels at den kan føre ansvarlig økonomisk politik efter 
katastrofeårene under den seneste socialdemokratiske regering i 1970'erne, dels at den har en 
kur mod arbejdsløsheden, der på det tidspunkt er nået op på 350.000 danskere. Og endelig er 
den økonomuddannede Mogens Lykketoft også fagligt en meget stor kapacitet på det 
økonomisk-politiske område. Han kommer med en vision om, at strukturerne på 
arbejdsmarkedet og i skatte- og afgiftssystemet skal laves grundlæggende om”, udtaler hun i 
interview med DJØF-bladet i 2009 (Djøfbladet, 2009: p.19). Kort sagt udøver ministeriet 
igennem 1990’erne først økonomisk førstehjælp, i form af offentlige investeringer, og 
arbejdsløshedskurven knækkes endeligt. Dernæst fulgte en mere økonomisk tilbageholdende 
periode, som gradvist stabiliserer økonomien (Jensen, 2008.: p. 65; Lykketoft, 2009: pp. 22-26). 
Det er igennem Lykketofts embedsperiode som finansminister, at ministeriet opnår den centrale 
koordinative rolle, især gennem sin indflydelse på det magtfulde økonomiudvalg, og 
meningsskabende autoritet i den offentlige debat, der har gjort det dominerende, på både indre 
og ydre linier, siden da (Djøfbladet, 2009: p.19).  
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Ministeriets indflydelse blev dog delvist stækket under Fogh Rasmussen-regeringerne, der 
opfatter det som ‘for teknokratisk’: “Anders Fogh beholder Økonomiudvalget som institution, 
men nedtoner dets betydning og indflydelse. Han ønsker i højere grad end Poul Nyrup 
Rasmussen selv at sætte den overordnede politiske dagsorden og at have hånd i hanke med 
reformpolitikken. Derfor placerer han den overordnede koordination i regeringens 
Koordinationsudvalg, som ved samme lejlighed også får et forberedende forum af 
departementschefer.”, forklarer Lotte Jensen til DJØF-bladet (ibid.: pp.19, 20). 
Omend departementets praktiske indflydelse på policy processen bliver delvist begrænset som 
følge heraf, er dets rolle som diskursorganisation i samfundsdebatten langt fra udspillet, som vi 
vil vise i afsnit 5.2.2. og 5.2.3. 
Vi ser Finansministeriets udvikling som en balancegang mellem de politiske og institutionelle 
realiteter i administrationen og den diskursive ansvarsforståelse i samfundet generelt. I slut-
1970’erne var ministeriet på forkant med udviklingen i den økonomiske problemforståelse, og 
blev følgeligt forbigået som styringsaktør af arbejdsministeriet. Det tog et politisk kollaps, i form 
af socialdemokratiets fald, og en alvorlig opgradering af dets analysekapacitet, der skulle 
komme til at ligge til grund for dets fremtidige succes, at placere ministeriet centralt på de indre 
linier igen. Herfra kom ministeriets økonomiforståelse i stigende grad til at udvikle sig i takt med 
den samfundsøkonomiske forestillings institutionaliserede problem/løsningsdefinitioner: 
 
 
● Da samfundsøkonomiens centrale problem bliver udlandsgælden og statsbudgettet, genvinder 
ministeriet sin styringsposition og udlever den økonomipolitik, som blev undertrykt i Heinesens 
embedsperiode. 
● I ‘konsolideringsfasen’ kræver regeringens politiske samliv med de radikale en opblødning, og 
finansministeriet leverer beregninger til denne gennem den modificerede ADAM uden 
interdepartemental konkurrence, da deres ekspertise med modellering grundfæster deres 
kapacitet til at definere problem/løsnings-koblinger. 
● Da strukturøkonomien gør sin entré, ombygges ADAM-modellen til at inkorporere 
incitamentsskabelse i sine beregninger. Ministeriet vender blikket tilbage til udgiftsstyringen. 
● Med Nyrup-regeringens indtog styrkes finansministeriets position på de indre linier, og de bliver 
direkte koblet op på beslutningsprocessen gennem Ø-udvalget. Vægten lægges på den 
‘økonomiske fintuning’, og antager en lidt mere nykeynesiansk tilgang. 
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● Omend departementet mister sin direkte indflydelseskanal i 2000’erne, står det fortsat tilbage 
uden interdepartemental konkurrence ift. italesættelsen af samfundsøkonomiske 
problem/løsnings-forhold. 
(DJØF-bladet, 2009: p.19-22; Jensen, 2008: pp. 74-77) 
 
 
Vi observerer et grundlæggende nybrud i økonomiforståelsen efter SRSF-regeringens 
tiltrædelse i 2011: Indvarslingen af en ny fase i ministeriets funktion, jævnfør ovenstående 
gennemgang af dets politiske institutionelle historie, og måske endda starten på en ny fase i 
SØF’s institutionaliseringsproces – en fjerde fase i den Pedersenske terminologi. Dette er 
imidlertidigt ude for rapportens genstandsfelt, hvorfor det ikke vil blive afsøgt yderligere. 
Vi opfatter, på linie med Jensen og Pedersen, dynamikken mellem ansvarlighedsdiskurs og 
politisk-institutionelle forhold i et agentbaseret lys, som nævnt i det ovenstående, som 
udslagsgivende for den diskursive udvikling af ansvarlighedsbegrebet. 
I de følgende kapitler vil vi derfor dissekere indholdet af den forandring i opfattelsen af 
økonomisk ansvarlighed, der er forekommet over de sidste par år, med udgangspunkt i den 
diskursive institutionelle teori, da den netop tager sit afsæt i selvsamme gensidighed mellem 
bagvedliggende diskurs og (re-)produktive mekanismer. 
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5. Hvordan kan forandring af ansvarligheden anno 2013 forklares i en 
institutionalistisk optik? 
I det følgende afsnit vil vi, på baggrund af Vivien Schmidts diskursive institutionalisme, udforske 
mulige forklaringer på tilblivelsen af det nuværende økonomiske paradigme.  
Dette vil vi gøre i to dele: Den første består i en analyse af det diskursive indhold, illustreret ved 
en understregning af den forandring den er undergået; den anden består i en analyse af 
udvalgte mekanismer for den diskursive produktion og reproduktion.   
Det teoretiske uddrag vi i det følgende operationaliserer er, jævnfør kapitel 2.1., ‘background 
ideational abilities’, forstået som den eksisterende diskurs’ indhold, og ‘foreground discursive 
abilities’, forstået som agenters forhandlinger og konsensusskabelse, med indflydelse fra, og 
indflydelse på, det selvsamme diskursive indhold. 
I det følgende undersøger kapitel 5.1., inkl. underkapitler, indholdet af den nuværende 
økonomiske ansvarlighedsdiskurs, og kapitlet 5.2., inkl. underkapitler, 3 udvalgte elementer af 
samfundsudviklingen, der har spillet en rolle i institutionaliseringen af den nuværende 
ansvarlighedsforståelse. 
 
5.1. Ansvarlighedens indhold 
I det følgende stykke defineres den nuværende samfundsøkonomiske ansvarlighedsforståelse 
på baggrund af politiske udspil og politisk kommunikation i medierne. Til illustration af indholdets 
foranderlighed sammenlignes den nuværende forestilling derefter med ansvarlighedsforståelsen 
under de socialdemokratiske Nyrup-regeringer (1993-2001), der ligeledes overtog forvaltningen 
af den danske stat efter en krise- og nedgangsperiode.  
Udgangspunktet er, som yderligere uddybet i afsnit 5.2.3., at der fra valgkampen 2010-2011 er 
opstået en ny økonomisk ansvarlighedsdiskurs. Denne har taget agendaen og er blevet 
cementeret med regeringsgrundlaget af 2011 og de efterfølgende reformer; kort sagt er den 
samfundsøkonomiske forestilling undergået endnu en metamorfose. 
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5.1.1 Ansvarlighed anno 2013 
“Der er derfor brug for reformer og en ansvarlig økonomisk politik, hvis Danmark skal klare sig 
igennem krisen.” [egen accentuering, red.] (Regeringen, 2011: p. 7) 
Denne del af analysen søger at identificere indholdet af det nuværende ansvarlighedsbegreb. 
Udgangspunktet er regeringsgrundlaget “Et Danmark der står sammen” fra 2011, samt de 
reformer som er blevet gennemført siden etableringen af den nuværende regering.  
Nedenstående er kort opsummerede centrale aspekter af hvad regeringen, jf. 
regeringsgrundlaget, ønsker at få gennemført i sin regeringsperiode: 
“Regeringens helhedsløsning for Danmark bygger på fire elementer:  
● En trepartsaftale om øget arbejdsudbud. 
● Reformer af aktivering, kontanthjælp, fleksjob, førtidspension, international 
rekruttering, uddannelse, forebyggelse, integration mv. 
● En fuldt finansieret skattereform, der markant sænker skatten på arbejde. 
● Forhøjelse af statens indtægter.” 
(Ibid: p. 9) 
  
Første og tredje punkt i regeringens helhedsløsning omhandler forøgelsen af arbejdsudbuddet: 
“For det tredje vil regeringen gennemføre en fuldt finansieret skattereform, der markant sænker 
skatten på arbejde, så arbejdsudbuddet øges med ca. 7000 personer frem mod 2020 og 
offentlige finanser dermed varigt styrkes med 3 milliard kroner gennem øget beskæftigelse – ud 
over  virkningen af de initiativer, der er vedtaget i Forårspakken 2.0.” (Ibid: p. 10). Yderligere 
fremgår det at: “Arbejdsudbuddet skal øges strukturelt med 135.000 personer frem mod 2020, 
så der er grundlag for vækst og økonomisk råderum til nye initiativer” (Ibid: p. 8). 
Heraf fremgår, at nye udbudsorienterede vinde blæser over den socialdemokratiske 
økonomiopfattelse. Rationalet er, at en incitamentsorienteret skattepolitik medfører et øget 
arbejdsudbud, da man antager at folk vil arbejde mere under lavere 
arbejdsindkomstsbeskatning;  
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mere arbejde vil medføre større produktivitet, som vil skabe økonomisk vækst - kort sagt en 
diskursiv sammenkædning af lavere indkomstskatter og økonomisk vækst. Det øgede 
arbejdsudbud og en lempelig skattepolitik bliver således ansvarlig økonomisk politik, og en 
nødvendighed for forbedret konkurrencesituation for virksomheder på længere sigt, hvilket 
fremstilles som essentielt for den fortsatte opretholdelse af velfærdssystemet.  
Det forventes ligeledes at befolkningen vil gå på kompromis med deres nuværende 
arbejdsforhold for almenvældets bedste: “Det nytter ikke noget, at vores varer er dyrere end 
varer fra andre lande, som er mindst ligeså dygtige som os. Omkostningsniveauet skal være 
rimeligt. Danske lønmodtagere har før vist, at de i en krise er parate til at være tilbageholdende. 
Det har vi brug for igen. Behovet for at forbedre dansk lønkonkurrenceevne overfor udlandet vil 
derfor indgå i regeringens kommende trepartsdrøftelser med lønmodtagerne og arbejdsgiverne. 
Vi skal stå sammen om at genoprette dansk økonomi og skabe ny vækst” (Ibid: p. 13). 
Ræsonnementet er, at befolkningen bliver nødt til, i ansvarlighedens navn, at acceptere en 
lavere lønudvikling. Regeringen foreslog derudover oprettelsen af en produktivitetskommission, 
der har med formål at øge produktiviteten på det danske arbejdsmarked (Ibid: p. 13). Øget 
produktivitet på arbejdsmarkedet, og et behov for at “køre længere på literen” er centrale pointer 
i regeringensgrundlaget, og anses som nødvendige for, at konkurrenceevnen ikke bliver 
forringet; et forhold som hele økonomiens, og dermed velfærdsstatens, eksistensgrundlag hviler 
på.  
Derudover skal der skabes stærkere incitament for, at folk på overførselsindkomst kommer ud 
på arbejdsmarkedet, i form af nedskæringer og sanktionering: “Der gennemføres samtidig en 
række reformer med det sigte at skabe et øget arbejdsudbud. Det drejer sig blandt andet om 
reformer af aktiveringsindsats og kontanthjælp. Reformer af førtidspension og fleksjob. Og 
tilskyndelse af de unge til hurtigere studiestart og til at færdiggøre deres uddannelser tidligere. 
Og reformer der kan bidrage til at nedbringe sygefraværet” (Ibid: p. 9).  
Regeringen ønsker ligeledes at høste en effektivitetsbonus i den offentlige sektor, og i øvrigt 
begrænse væksten i de offentlige udgifter til at følge den generelle BNP-udvikling. Dette gøres 
gennem indførelsen af en budgetlov, der tilføjer et udgiftsloft for stat, kommuner og regioner 
(Regeringen, 2011: p. 11). Derudover nævner regeringsgrundlaget 2011 et såkaldt 
forsigtighedsprincip: Enhver ydelse eller investering skal være fulgt af en nedskæring eller 
besparelse (Ibid: p. 10).  
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Siden 2011 er der blevet gennemført en række reformer, som følger i regeringsgrundlaget ‘Et 
Danmark der står sammen’s ånd. I 2012 blev skattereformen vedtaget.  
● Fradraget fra kapitalpensionen blev fjernet, med mulighed for at konvertere den til en 
aldersopsparing; grænsen for topskat blev forhøjet med 57.900 kroner, samt yderligere 
forhøjninger frem mod 2022.  
● Derudover blev beskæftigelsesfradraget blevet forhøjet, og satsen på topskatten vil yderligere 
forhøjes frem mod 2022.  
● Endeligt bliver familieydelser til børnefamilier med en indkomst på over 712.600 kr. sænket (Skat, 
2013).  
På uddannelsesområdet er der blevet indført en SU-reform med forkortelse af SU-perioden på 
længere videregående uddannelser, samt nedsætter SU-satsen for hjemmeboende på 
ungdomsuddannelser. I 2013 blev der fremlagt et udspil til en ‘fremdriftsreform’, som indeholder 
en række initiativer, der stiler efter at få unge hurtigere igennem deres uddannelse. Denne 
fremskyndelse har til formål at bringe studietiden tættere på OECD-gennemsnittet og dermed 
styrke konkurrenceevnen (KU, 2013; Politiken, 2013a). 
For yderligere at forbedre konkurrenceevnen fremsatte regeringen i 2013 ligeledes en række 
initiativer, hvis formål var at styrke virksomheder og øge jobskabelsen i den private sektor, 
nedsættelser af selskabsskatten fra 25 % til 22 %, frafald af kørselsafgifter for lastbiler og 
nedsættelse af energiafgifter. I forlængelse heraf planlægges væksten i det offentlige forbrug at 
blive reduceret, men dog vil der blive fremskrevet offentlige investeringer for yderligere 2 
milliarder, stigende til 4 milliarder i 2020 (Berlingske, 2013c; DR, 2013c). 
For at opsummere er regeringens mål, at det offentlige effektiviseres i takt med den 
‘moderniseringsproces’ velfærdsstaten undergår. Der føres en lempelig skattepolitik for at øge 
arbejdsudbuddet, og konkurrenceevnen skal forbedres. Det retfærdiggøres gennem den 
kommunikative opkobling af velfærdsstatens fortsatte eksistens til konkurrenceevnens 
forbedringer - velfærdsstatens eksistensgrundlag afhænger af og hviler på en stærk 
konkurrenceevne. Et øget arbejdsudbud sikrer et fald i produktionsomkostninger, hvilket 
forbedrer konkurrenceevnen; det skal især ses i relation til regeringens mål om, at folk skal 
være villige til at acceptere lavere lønudvikling og besparelser på visse velfærdsydelser.  
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Den økonomiske logik er på mange måder grundlæggende neoklassisk inspireret, og  
indeholder både finanspolitiske, beskæftigelsespolitiske og uddannelsespolitiske dimensioner, 
foruden andre – fællesnævneren ligger i forbedringer af de danske virksomheders 
produktionsforhold fra udbudsbaserede tiltag. Men begrebet indeholder ligeledes en normativ 
dimension; studerende bør blive hurtigt færdige med uddannelsen, arbejdsløse bør deltage i 
arbejdsmarkedet og stille sig til rådighed for aktivering – og af logikken følger at de der ikke gør 
‘skader’ vores fælles chancer for opretholdelse af vores alle sammens velfærdsamfund. 
Miljøhensynet er blevet nedprioriteret: Grønne afgifter, elafgifter & kørselsafgifter er alle blevet 
underordnet konkurrencefordelen. Den effektive uddannelse har ændret betydning, og er ikke 
nødvendigvis den pædagogisk grundige, men den samfundsøkonomisk forsvarlige. 
5.1.2 Et illustrativt eksempel: Økonomiske sandheder i 1990’erne 
For at tydeliggøre indholdet af den nutidige ansvarlighedsdiskurs, vil vi i det følgende kort 
kontrastere det ved ansvarlighedsdiskursen under Nyrup-regeringerne i 1990’erne; en periode 
der ligeledes var kendetegnet ved socialdemokratisk ledelse, høj arbejdsløshed og 
økonomipolitisk nybrud. I det følgende vil de to seneste socialdemokratiske regeringsperioder 
blive sammenlignet tværgående på forskellige politiske parametre, med henblik på at 
understrege de fundamentale forskelle på deres forståelse af økonomisk ansvarlighed.  
Under de tre Nyrup-regeringer 1993-2001 blev der gennemført en række reformer, heriblandt 
Arbejdsmarkedsreform (AMR) I, II & III og skattereformer. Vi vil tage udgangspunkt i disse for at 
illustrere de centrale komponenter i start-halvfemsernes økonomiske ansvarlighedsforståelse. 
Da den første Nyrup-regering trådte til i 1993 skete det som bekendt uden nyvalg, da den 
kompromitterede Schlüter-regerings top, som tidligere nævnt, var blevet impliceret i Tamil-
sagen og hellere ville afgive regeringsmagten end forsøge at stå gennem en rigsretssag. 
Regeringsgrundlaget En ny start (1993) lagde op til en reel videreførelse af flere elementer fra 
Schlüter-regeringen, herunder den ekspansive finanspolitik som VKR-regeringen havde 
påbegyndt i 1989 (Nationalbanken, 2003).  
Regeringsgrundlaget ‘93 indeholdt blandt andet følgende intentioner: 
 
● Reformering af arbejdsmarked, skattesystem mv., med henblik på eksogen og endogen 
incitamentsskabelse, gennem sænkelse af indkomstskatten i en større skattereform og 
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opkvalificering af arbejdsstyrken, ultimativt med konkurrenceforbedring for virksomhederne som 
mål (Regeringen, 1993: p. 10-14). 
● En omlægning af den midlertidige aktiveringsordning til forbedring af indsatsen på ældreomsorgs- 
og børnepasningsområdet, eller inden for alternative aktiveringstilbud i det hele taget (Ibid.: 
pp.13-14) 
● Nedbringelse af arbejdsløsheden gennem offentlige investeringer i infrastruktur, såvel som 
forskning i grøn teknologi og udarbejdelsen af udviklingsplaner i samarbejde med erhvervslivet 
(Ibid: pp. 7-9) 
 
 
De centrale temaer i regeringsgrundlaget ‘En ny start’ fra 1993 var problemet med 
arbejdsløsheden, det store statsunderskud og de heraf afledte renter: “Arbejdsløsheden er 
Danmarks største sociale og økonomiske problem. Den er årsag til ulighed, menneskelige 
tragedier og et stort underskud i statskassen.” (Regeringen, 1993: p.2). Regeringen var således 
af den opfattelse, at det ville være uansvarligt ikke at tage hånd om disse problemer. I 1994 var 
den samlede arbejdsløshed på 343.000, hvorfor finansloven for 1993 indeholdte offentlige 
investeringer for fire milliarder kroner og i alt lempelser for seks milliarder (Danmarks Statistik, 
2005; Jensen, 2008: p. 61). 
Den økonomiske politik under den første Nyrup-regering kan overordnet set siges at være 
nykeynesiansk inspireret (Jensen, 2008: p. 62). I 1993 tog stimulanspolitikken en drejning mod 
en efterspørgselsorienteret størrelse, frem for den mere udbudsorienterede tilgang der var 
dominerende i firserne. Dette skyldtes hovedsageligt den høje arbejdsløshed og presset fra 
folketinget om at finde alternative løsninger. Økonomiprofessoren, den fremtidig overvismand, 
Peter Birch Sørensen beskrev i november 1992 finanslovsforhandlingerne for ‘93 som “et 
pragmatisk resultat af de senere års erfaringer. Nogen ny økonomisk teori, der kombinerer 
keynes og udbudsøkonomernes anskuelser er der ikke foreløbig tale om. Snarere ændrer man 
dosering. Lidt mere Keynes, lidt mindre Friedman.” (Jensen, 2008: p. 63). 
Ydermere blev der gennemført tre arbejdsmarkedsreformer under de tre Nyrup-regeringer. 
Deres fokus var især på at mindske ledigheden ved at stille folk på overførselsindkomst til 
rådighed for arbejdsmarkedet. De centrale pointer i hver af de tre arbejdsmarkedsreformer var 
således: 
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Arbejdsmarkedsreform I: Dagpengeperioden reduceret til syv år, og modtagere blev 
forpligtet til aktivering et år ud af tre. Aktiveringen blev i højere grad tilpasset individuelle 
behov.  
Arbejdsmarkedsreform II: Dagpengeperioden nedsat til fem år. Modtagere blev herfra 
forpligtede til aktivering på fuld tid efter to år, med skærpede sanktioner ved afslag af 
arbejde. Derudover blev unge under 25 år forpligtet til en 18 måneders uddannelse.  
Arbejdsmarkedsreform III: Dagpengeperioden nedsat yderligere til fire år, og aktivering 
er påkrævet efter et år. Forlænget dagpengeret for 50-54 årige bliver afskaffet, og pligt til 
at tage imod “rimeligt” arbejde efter tre måneder blev indført. (Larsen & Andersen, 2004: 
p. 202) 
Der blev desuden udarbejdet to skattereformer under Nyrup regeringen, den første i 1993 og 
den anden dernæst i 1998. Den første introducerede en nedsættelse af indkomstskatter, og til 
finansiering heraf hævede grønne afgifter på energi og vandforbrug. Den anden reform,  
Pinsepakken, havde blandt andet til formål at mindske muligheden for rentefradrag på 
ejerboliglån ud fra rationalet, at ejendomspriserne var steget voldsomt i perioden siden 1994 og 
at dette gav uproportionalt mange penge til boligejere. Overskuddet heraf blev brugt til at 
finansiere yderligere indkomstskattelettelser (Lykketoft, 2009: p. 23). Udviklingen i de offentlige 
udgifter oversteg proportionelt BNP-udviklingen under Nyrup-regeringen. Lykketofts forklaring 
er, at de øgede udgifter gav forbedret konkurrenceevne ved at finansiere uddannelse og 
forskning, og dermed en opkvalificering af arbejdsstyrken, 200.000 ekstra pladser i den 
kommunale dagpasning, og stimulanspakker der medførte en reducering af arbejdsløsheden fra 
12% i 1993 til 5% i 2001 (Ibid.: p. 24). 
Forståelsen af den økonomiske ansvarlighed under Nyrup-regeringen kan opsummeres ved 
følgende økonomiske politikker: 
● Beskæftigelsespolitik, der på kort sigt er efterspørgselsorienteret og fokuserer på offentlige 
investeringer, og på lang sigt er præget af endogenetisk incitamentsskabelse (opkvalificering af 
arbejdskraft m.v.) 
● Øget konkurrenceevne gennem investeringer i forskning af bæredygtig teknologi og grønne 
virksomheder.  
● En initialt stram, men i tiltagende grad lempelig udgiftspolitik, hvori stigningen i de offentlige 
udgifter idéelt skulle følge den lave ende af den relative BNP-vækst.  
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● Adskillige nedsættelser af indkomstskatten, der blev finansieret gennem en stigning af grønne 
afgifter, således at det direkte arbejdsincitament styrkedes.  
 
Forskelle og ligheder  
Ved sammenligning af de økonomiske reformer under hhv. Nyrup og Thorning regeringen er det 
evident, at visse politikker går igen. Der har f.eks. været nedskæringer af overførselsindkomster 
som dagpenge og kontanthjælp under begge regeringer. 
Nyrup-regeringen benyttede sig dog også af en konjunkturstimulerende efterspørgselspolitik for 
at bekæmpe arbejdsløsheden, som det kan ses i finansloven fra 1993. Regeringen benyttede 
sig dermed af en række forskellige økonomiske virkemidler, alt efter hvordan den økonomiske 
situation, eller deres forestilling derom, tog sig ud. De havde altså en blandet tilgang til 
beskæftigelsespolitikken, der både inkorporerer udbuds- og efterspørgselsorienterede 
mekanismer. 
SRSF-regeringen forsøger i samme led at stimulere gennem både udbuddet og efterspørgslen. 
I kontrast til Nyrup regeringen er der dog en overvægt af udbudsbaserede tiltag. Især SU- og 
Fremdriftsreformerne er væsentlige eksempler på dette. Deres formål er at få studerende 
hurtigere igennem deres uddannelse og ud på arbejdsmarkedet. Efterlønsreformen har i samme 
ånd det formål at holde folk på arbejdsmarkedet i længere tid. Sammen med nedskæringen af 
kontanthjælp og dagpenge tegner der sig et billede af en regering, der flittigt benytter sig af 
udbudsøkonomiske fremgangsmåder.  
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Udformningen af den ansvarlige økonomiske politik under henholdsvis Nyrup- og Thorning-
regeringerne kan opsummeres således: 
 Nyrup-Regeringerne Thorning-Schmidt-Regeringen 
Konjunkturpolitik Nykeynesiansk Neoklassisk syntetisk 
Beskæftigelsespolitik Efterspørgsels-  og 
udbudsorienteret 
Udbudsorienteret 
Konkurrenceevneforbedringer Offentlige investeringer 
Arbejdsmarkedsreform 
Offentlige Investeringer, 
selskabsskattelettelser og 
effektivisering af den offentlige 
sektor 
Offentlige udgifter Initial stram, men tiltagende 
lempelig 
Stram - fokus på overholdelse af 
budgetter 
Skatter og afgifter Lavere indkomstskatter finansieret 
gennem afgiftsstigninger m.v. 
Lavere indkomstskatter, færre 
afgifter og lavere selskabsskat 
 
Skemaet opsummerer de overordnede linier i den økonomiske politik for de to perioder, og af 
det fremgår bl.a. at ansvarlighedsforestillingen, har undergået en transformation i retning af en 
stærkere udbudsorienteret logik. Man kan, med reference til kapitel 4, tolke det som en 
styrkelse af Konkurrencestaten i den samfundsøkonomiske forestilling; en intensivering af 
institutionaliseringsprocessen. 
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5.2. Hvordan har relevante reproduktive mekanismer spillet ind?  
Vi vil i det følgende stykke give tre kumulative eksempler på (re-)produktive mekanismer der, I 
sammenspil med det diskursive indhold, har haft en indflydelse på tilblivelsen af den nuværende 
økonomiske ansvarlighed, og som vi undersøger i henholdsvis: 
1. Epistemen – Fagøkonomiens stigende søgen mod internationale publikationsfora. 
2. Den politisk-administrative arena – DREAM-modellen som politisk styringsredskab. 
3. Venstrefløjens kovending – S&SF’s politisk strategiske retræte fra Fair Løsning (2009) til 
Et Danmark der står sammen (2011). 
Mængden af reproduktive mekanismer er talrige, men af de centrale kunne, foruden dem vi har 
nævnt, ligeledes nævnes såvel: 
1) Arbejdsmarkedets parter, der både formelt er deltagere i udmøntningen af politik og til en vis 
grad uformelt agerer meningsdannere (Heywood, 2007: p. 299f); 2) Tænketanke som CEPOS, 
CEVEA o.a., der påvirker den offentlige agenda (Djøfbladet, 2013); 3) og selv 
studenterbevægelsen gennem demonstrationer mod diverse universitetsreformer søger at 
markedsføre bestemte agendaer. 
De tre udvalgte mekanismer er for så vidt adskilte tilgange til forståelse af seperate aspekter af 
forandringen, men agerer tillige kumulativt i sammenspil med hinanden som forklaringer på 
institutionaliseringen af den nuværende økonomiske ansvarlighedsforståelse: De epistemiske 
fællesskabers økonomiforståelse kan bruges og bliver brugt legitimerende i den politiske debat, 
ligesom at modeller, der rent argumentatorisk kan bruges utroligt tungtvejende, baseres på 
antagelser om menneskelig interaktion som beskrevet i økonomiske teorier. Endelig er den 
konkrete anvendelse af disse ligeledes afhængige af de politisk-institutionelle forhold og 
strømninger der kan benytte sig af dem. Således går det dynamiske sammenspil mellem 
agenter (her økonomer og fortalere for bestemte modelleringssystemer) og realpolitiske 
forudsætninger i spil med den samfundsøkonomiske diskurs, der er beskrevet i kapitel 5.1. 
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5.2.1. Epistemen 
Det er ingen hemmelighed at der indenfor økonomifaget i de sidste årtier har været en 
neoklassisk og nykeynesiansk tendens i forskningen og undervisningen; et forhold som i 
Danmark, såvel andre steder i verden, i rigt mål er blevet påtalt af mere klassiske keynesianere, 
blandt andre Jesper Jespersen fra RUC, Poul Thøis Madsen fra Aalborg Universitet og Christen 
Sørensen fra Syddansk Universitet (Madsen, 2010; Madsen, 2013; Politiken, 2011). Der er 
gennem den anden halvdel af det 20. århundrede forekommet to relevante udviklinger inden for 
feltet. 
For det første på grund af den direkte reproduktion som en paradigmatisk vidensunivers 
forårsager; universiteterne uddanner, i deres rolle som troværdige autoriteter, fremtidens 
undervisere og embedsmænd i en bestemt tradition. Dette vil eksempelvis kunne studeres 
gennem en normativ isomorfisk tilgang, hvori en gruppe af individer med specialistautoritet (her 
økonomer) udvikler en præference for en given policy. De får, igennem deres rolle som 
specialister, mulighed for, for det første, at påvirke beslutningsprocesser direkte i kapacitet af 
rådgivere, men er ligeledes medskabere af problemdefinitioner og, i forlængelse heraf, 
løsninger (DiMaggio & Powell, 1983: p.152-154). Der skabes herved et normativt pres på 
afvigende problem/løsnings par, da de ikke længere vil kunne retfærdiggøres som sande. 
Sociologen John L. Campbell (2009) beskriver, hvordan dette allerede har været tilfældet med 
spredningen af neoklassisk økonomi: “Internationaliseringen af visse professioner var integreret 
i udviklingen. I særdeleshed private konsulenter, offentlige teknokrater og videnskabelige 
eksperter, hvoraf mange var uddannede som professionelle økonomer, spillede en vigtig rolle i 
at sprede ordet om, at neoliberalism var det passende tilgang at forfølge [egen oversættelse]” 
(Campbell, 2009: p. 265). 
For det andet har forholdene i den akademiske verden ændret sig betragteligt, hvad angår 
publikationsmønstre. I oplægget til forskningspolitisk årsmøde 2008 konkluderes det om 
forandringen i økonomifaget i Danmark at: 
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A. Den primære publikationsform er gået fra værende bøger til artikler. 
B. Publikationssproget er gået fra værende dansk til engelsk. 
C. De centrale publikationsfora for artikler er gået fra værende internationale til 
amerikanske. 
D. Indholdet er gået fra værende litteratur til matematik. 
(Kærgård et al., 2008: p.5f) 
 
Grundlæggende set har globaliseringen også medført en ny konkurrencesituation inden for 
forskningsfeltet. Det engelske sprogs dominans som lingua franca har, sammen med den 
teknologiske udvikling, åbnet en række nye karrieremuligheder for danske forskere i udlandet.  
Af nedenstående tabel fremgår udviklingen i publikationssprog og -medie: 
Figur 5.2.1a Sproget i økonomiske disputatser ved Københavns Universitet [Uddrag] (Ibid.: p.7) 
Periode Engelske ph.d.-afhandlinger Danske ph.d.-afhandlinger Danske i procent 
1960-1979 1 9 90% 
1980-1984 3 10 77% 
1985-1989 5 10 67% 
1990-1994 14 7 33% 
1995-1999 21 6 22% 
2000-2004 49 0 0% 
 
Figur 5.2.1b Publiceringsmønstret for danske økonomer [Uddrag] (Ibid.: p.6) 
Publikationstype 1. halvdel af det 20- 
århundrede 
1980’erne 2001-2004 
Bøger 22% 5% 9% 
Danske videnskabelige 
artikler 
65% 41% 15% 
Internationale publicerede 
artikler 
13% 54% 76% 
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De dokumenterer ligeledes en anglificering af det citerede kildemateriale; faget er i sin helhed, 
mildest talt, blevet løsrevet fra den danske kontekst. Overgangen til artiklen som primær 
publikationsform er ligeledes præget af den massive amerikanske dominans inden for 
toneangivende økonomiske tidsskrifter og økonomifaget generelt, og har medført en 
internationalisering af det indholdsmæssige foruden det sproglige (Ibid.: p. 9). I oplægget 
lægges der vægt på effekten af den teknologiske udvikling. Internettet muliggør således 
cirkulationen af upubliceret materiale, eller blot foredragsnotater, hvormed der er opstået “[...] en 
uoverskuelig mængde af informationer” (Ibid.: p.12). Artiklerne er i stigende grad blevet 
specialiserede, og skrives typisk af større grupper mennesker med hver deres specialområde. 
Modsat det klassiske monografi indgår tidsskrifterne, både på grund af deres faglige indhold og 
internationale/anden nationale islæt, ikke i udpræget grad i samfundsdebatterne, men anvendes 
derimod primært til digital materialesøgning blandt specialister indenfor tangerende områder 
(Ibid.). Konsekvensen heraf har bl.a. været at kvalitetsstempler, peer-reviews og optagelse i 
prestigefyldte tidsskrifter med høj impact factor, bliver afgørende for udbredelsen af 
forskningsartiklen. Der er sideløbende sket en revolution i fremstillingsmåden, forårsaget af 
indholdets, i stigende grad, internationale målgruppe, nemlig en matematisering af faget. 
Figur 5.2.1c Anvendt teknik i førende økonomiske tidsskrifter, pct (Ibid.) 
Årgang Verbale fremstillinger Geometri og algebra Mere avanceret matematik 
1892-1893 95 5 0 
1902-1903 92 7 0 
1912-1913 98 2 0 
1922-1932 95 3 2 
1932-1933 80 9 10 
1942-1943 65 14 21 
1952-1953 56 13 21 
1962-1963 33 21 46 
1980-2000 5 39 56 
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Det er, som nævnt, nødvendigt for forskere at publicere internationalt af hensyn til jobsøgning i 
udlandet, men herudover er der typisk også stor prestige for deres institutter eller universiteter i 
at have ‘internationale forskere’ ombord, hvorfor der også har været en stigende forventning om 
internationalt output fra arbejdspladsernes side (Ibid.: p.16). 
Af oplægget fremgår det således: “I det omfang, der ikke er tale om generelle eller helt globale 
problemstillinger, kan lokale interesser som allerede nævnt støde sammen med den 
internationale forskningsverdens krav allerede ved valg af forskningsemne.” (Ibid.: p.25), og at: 
“Specifikt danske problemstillinger [ikke er] så lette at sælge internationalt som 
problemstillinger, der er relevante for de dominerende, specielt USA” (Ibid.: p.26).  
Figur 6.2.1d Internationalisering af dansk økonomisk forskning 
 
Som konkluderet af oplægget: “Mange forskere havde tidligere - og enkelte har stadig - en vigtig 
rolle som kulturbærende og som deltagere i den offentlige debat. Det var et naturligt led i deres 
virke at skrive bøger, der blev læst, anmeldt og gav anledning til debat også langt ude for 
akademiske kredse. [...] Hvis videnskab udelukkende satser på artikler i internationale 
tidsskrifter, så forsvinder funktioner, der tidligere var helt centrale for mange 
universitetsforskere”. (Ibid.: p.28). Epistemens udvikling, forstået som reproduktiv mekanisme, 
kan i konteksten ses som påvirkende den offentlige forståelse af økonomiske sandheder og 
ansvarlighed – ikke alene ved sit input, men også ved fraværet af input.  
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Mens den økonomiske virkelighedsforståelse på universiteterne, trods svage oprørstendenser 
(jf. Information, 2013c), ikke er forandret betragteligt, har akademiet i stigende grad vendt 
øjnene bort fra konkrete analyser af den danske kontekst. Man kan sige at epistemen i 
tiltagende grad er begyndt at ‘stemme blankt’ i den offentlige debat. 
Ved i stigende grad at være blevet “sofavælger”, med et lidt provokerende udtryk, overlader 
universitetsøkonomerne sin plads i definitionsmagten til andre aktører i det epistemiske 
fællesskab: Diskursorganisationer som Finansministeriet og DØR, der i høj grad eksisterer i et 
sammenspil med den politiske situation; internationale aktører som f.eks. IMF og især EU, der 
gennem konvergenskravene ligeledes definerer god og dårlig økonomisk politik; og 
interesseøkonomer i banker og tænketanke, der arbejder delvist afhængigt af deres respektive 
organisationers formål. 
5.2.2. Politisk-administrative arena 
Den 31. Oktober i år løb Information forsideartiklen ‘Økonomiske modeller favoriserer 
skattelettelser’, hvori der bl.a. stod at “Når en økonomisk model skal beregne effekten af en 
skattelettelse, tager beregningen højde for adfærdsændringer, som for eksempel at folk vil 
arbejde mere, når skatten sænkes. Men når samme model skal bestemme, hvad det vil koste at 
udvide åbningstiden i daginstitutionerne tager beregningen ikke højde for om forældrene vil 
arbejde mere” (Information, 2013a). Den specifikke problematik ligger i denne åbenbare bias i 
en anerkendt og bredt anvendt model. 
Finansministeriets nuværende primære økonomiske beregningsmodel, Danish Rational 
Economic Agent Model (DREAM), er imidlertid primært “velegnet til analyser af den langsigtede 
demografiske udfordring og langsigtede finanspolitiske holdbarhed” (AE, 2013: p.7). AE’s 
rapport, der lægger til grund for førnævnte artikel i Information, citerer endvidere Peter 
Stephensen, chef for DREAM, for følgende: ”Et problem ved at anvende DREAM – og mange 
andre tilsvarende modeller - er, at der ikke i modellen umiddelbart er mulighed for, at der kan 
være gunstige produktivitetseffekter af offentlige investeringer og offentligt forbrug” (Ibid.). 
Misforholdet er dog ikke kun et økonomifagligt problem, men i lige så høj grad en politisk 
diskussion værdig. “De økonomiske modeller bidrager til at kvalificere den økonomiske debat, 
[og] sikre en konsistent argumentation” (Ibid., p.8), foruden at forbedre den økonomiske 
planlægning, og leverer med deres matematiserede output argumentatorisk svært kritiserbar 
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evidens for økonomiske policies (Henriksen, 2013: p.482). Der er dermed en 
sandhedsdefinerende funktion i modellernes output, men de tekniske parametre for 
beregningen er, da økonomi som bekendt ikke er en eksakt videnskab, baseret på skøn af 
bestemte økonomiske funktioners resultater, hvorfor at det i et performativt henseende 
instrumentalt set kan opfattes som en styringsteknologi. 
I Lasse Folke Henriksens paper ‘Paradigme Switch and Performativity: Models as Devices of 
Policy Change’ undersøger han netop denne dobbelthed. DREAM-modellens introduktion er 
kulminationen på en både tidsmæssigt og fagøkonomisk vandring fra midten af det sidste 
århundrede og frem til nu, som illustreret i tabellen forneden: 
Fig. 5.2.1a “Overview of model and economic policy changes in Denmark from 1970’s and on.” 
 1970s 1980s 1990s 2000s pre-crisis Post-crisis 
Targets Employment Short-term fiscal 
consolidation 
Employment Employment Labor supply, 
Long-term fiscal 
sustainability 
Instruments Demand Demand Demand and 
supply 
Demand and 
supply 
Supply 
Dominant 
model/ 
Profesional 
orientation 
Keynesian/ 
Keynesian 
Mixed/ 
Keynesian 
Mixed/ 
Mixed 
Neoclassical/ 
Neoclassical 
Neoclassical/ 
Neoclassical 
Government Left Centre-Right Centre-Left Right Centre-left 
Priority of 
economic policy 
sector 
High Priority High Priority Low Priority Low Priority High Priority 
(Ibid.: p.14) 
Tabellen viser relativt tydeligt at dynamikken bag den gradvise forandring fra klassisk 
keynesiansk til neoklassisk teori som primær professionel orientering har været overraskende 
frigjort fra formelle partipolitiske ideologi. Under ‘instruments’ i tabellen ses standardmodellen, 
hvor den rene efterspørgsel dækker over de tidlige SMEC og ADAM-modeller, den blandede 
efterspørgsel og udbud over den reviderede ADAM, og det rene udbud over DREAM. 
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DREAM blev til i Finansministeriets Makropolitiske Center som et forsøg på at raffinere det 
matematiske maskineri til en grad hvor det kunne bruges til mellem- og langsigtet fremskrivning, 
og blev som den første af de danske modeller baseret rent på den generelle ligevægtsteori. 
Modellens opfinder, professor Lars Haagen Pedersen fra KU, der i lang tid havde arbejdet med 
økonomisk modellering inden for den generelle ligevægtsteori, blev hyret af Per Callesen, 
Makroøkonomisk policy-chef i finansministeriet, da denne overtog posten fra den mere 
neokeynesianske Jørgen Rosted. Det var Rosted der i de foregående år havde remodulleret 
den klassiske ADAM til at omfatte udbudseffekter som opsparinger og investeringer, foruden 
skattebetalerincitamenter, og som fik den introduceret som standardberegningsmodel (Ibid.: pp. 
492-493). Henriksen lægger ligeledes vægt på, at den reviderede ADAM i sin samtid blev 
forsvaret og retfærdiggjort med den økonomifaglige debat på daværende tidspunkt. 
Ifølge Henriksen følte Callesen, efter sin tiltrædelse som chef for Makropolitisk Center dog at 
den reviderede ADAM fortsat var ‘for keynesiansk’ til at designe ‘effektive strukturelle policies’, 
hvorfor han anmodede Pedersen om hjælp (Ibid.: p.494). Mens DREAM blev taget i brug i start 
00’erne, gik der mange år før dens beregninger havde nogen reel indflydelse på den førte 
politik, men under VK-regeringen blev der dog produceret betragtelige mængder beregninger til 
brug for Velfærdskommissionen, som “spillede en rolle i at forme bureaukrater og politikeres 
opfattelse af niveauet for velfærdsydelser som værende uholdbart højt i forhold til simulationer 
af en fremtidig arbejdsudbudskrise i Danmark. En fornemmelse af at velfærdsreformer 
(nedskæringer i velfærden) ville være ‘nødvendige’, men at de politiske omkostninger ville være 
høje [egen oversættelse]” (Ibid., pp.496f).  
Finanskrisens økonomiske ustabilitet fra 2008 forstærkede ønsket om langsigtet økonomisk 
bæredygtighed og satte yderligere beslutningstagerne under handlingsmæssigt tidspres, hvilket, 
ifølge Henriksen, medførte en stor afhængighed af det nyfundne problemdefinitionsapparat 
(Ibid., pp. 498ff). DREAMs fremkomst og legitimering sprang således fra mødet mellem mindst 
3 forskellige strømninger: 
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Fig. 5.2.2b Forudsætninger for DREAMs fremkomst 
 
Ligesom at introduktionen af DREAM var produktet af flere konvergerende udviklinger, jf. 
ovenstående figur, har den været medskabende af de politiske og styringsmæssige rammer i 
Danmark siden 2008. Der ligger et skift i dynamikken mellem statsministrerne Fogh Rasmussen 
og Løkke Rasmussen, hvorved den samfundsøkonomiske rationalitet som DREAM baseres på 
diskursivt introduceres i mainstream politik. Dette vil opgaven dog ikke beskæftige sig videre 
med, da fokus snarere er på konkurrenceevnen og anvendelse af DREAM-scenarier der: 1) I 
højere grad er blevet opfattet som kendetegnende for den siddende SRSF-regering end den 
foregående (DR, 2013a); 2) Tjener godt til at illustrere forandringen i SRSF-regeringens politik 
pre-valg til post-valg, hvilket vil blive uddybet i det følgende. 
DREAM vinder valget 
Fra Socialdemokraternes valgprogram 2007, Vi vælger velfærd, til S og SF fællesudspil fra 
2009, En fair løsning, fremstår partiet som et ideologisk modspil til den daværende VK-
regerings, i tiltagende grad, neoklassisk inspirerede økonomipolitik (Henriksen, 2009: p. 498; 
Socialdemokratiet, 2007; S&SF, 2009). I En fair løsning fremgår det således, at: “VK-regeringen 
har valgt at forsøge at spare sig ud af krisen gennem en historisk barsk nedskæringsrunde. 
Kommuner og regioner skal naturligvis løbende rationalisere, men regeringens plan vil med en 
stribe dramatiske besparelser udvande velfærdssamfundets centrale ydelser, føre til direkte 
nedskæringer og fyringer af offentligt ansatte og forværre dybden af den aktuelle økonomiske 
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krise. Det er ikke fair.” (S&SF, 2009: p.3). Som bekendt viser Regeringsgrundlaget fra 2011 ikke 
samme harme over den førte politik. Der er både konkurrerende og kumulative forklaringer på 
dette. I en neoklassisk optik opfattes det som et mere realistisk assessment af den økonomiske 
politik end En Fair Løsning leverer, og regeringens konfrontation med kolde realiteter jf. kapitel 
4.2, hvor vi redegør for Finansministeriets praktiske dagsordenssættende magt; alternativt kan 
den forklares med uklarhed omkring ansvarlighedsbegrebets indhold, og kampen om at fylde 
det ud, under valgkampen 2010-11. Sidstnævnte vil blive undersøgt i stykke 5.2.3.  
Lasse Folke Henriksen beskriver det derimod som en regering, der blev valgt på baggrund af et 
keynesiansk alternativ til den førte politik, der “blev tilsidesat af en neoklassisk model så snart 
de fik magten [egen oversættelse]” (Henriksen, 2013: p. 498). Således blev Lars Haagen 
Pedersen d. 1 december 2011, dvs. mindre end to måneder efter SRSF-regeringens tiltræden, 
hentet fra Det Økonomiske Råd til en stilling som afdelingschef for Makropolitisk Center ved 
Finansministeriet (Børsen, 2011a). Regeringens efterfølgende reformer har siden da alle været 
DREAM-baserede; både dagpengereformen og diverse universitetsreformer, foruden andre 
tiltag, har været direkte rettet mod at øge arbejdsudbuddet gennem øget incitamentsskabelse til 
aktiv jobsøgning eller færdiggørelse af studie på normeret tid. 
Således kan man opsummerende sige, at DREAM både er skabt af, og har været skaber af, 
den samfundsøkonomiske diskurs. Gennem sit udspring i en bestemt administrativ historie har 
den fået sin centrale placering som styringsredskab, men den har i lige mål bidraget til at ændre 
den grundlæggende ansvarsforståelse i samfundet. 
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5.2.3. Venstrefløjens kovending 
I følgende stykke undersøges ‘kampen om at definere ansvarlighedsbegrebet’, eller rettere sagt 
processen hvori den blev defineret. Vi fokuserer i stykket på fraværet af forhånds-deliberation 
fra begge fløjes sider, og de omvæltninger parternes samfundsøkonomiske narrativer undergik 
på vejen mod institutionaliseringen af den økonomiforståelse, der har præget regering og 
opposition siden valget. 
Optakten til folketingsvalget 2011 var præget af en stemning af uforløst politisk opgør efter 
folketingsvalget 2009. Venstrefløjen kørte under sloganet ‘har du 12 minutter?’ sprogligt en 
ideologisk modstandskamp mod velfærdsbesparelser som nødvendighed, med 
arbejdstidsforøgelser som alternativt økonomisk redskab. Således skriver S&SF blandt andet i 
En fair løsning, “Det vil være en solidarisk løsning på Danmarks økonomiske udfordringer. Hvis 
alle yder et overskueligt bidrag kan det træde i stedet for reformer, der rammer særlige grupper 
uforholdsmæssigt hårdt – eksempelvis dagpenge- og efterlønsmodtagere.” (S&SF, 2010: p.11).  
Regeringen mødte dog dette forslag med hån, og Finansministeren Claus Hjort Frederiksen (V) 
meddeler i en pressebesked at S&SF’s plan er underfinansieret og useriøs, og ikke forholder sig 
til realiteterne (Finansministeriet, 2010). Efterfølgende går han så langt som at anklage Helle 
Thorning-Schmidt og Villy Søvndal for at “Løbe fra regningen” med En fair løsning, som han 
anskød til at være underfinansieret med mellem 11 og 23 milliarder kroner med henvisning til en 
finansministeriel udregning heraf. “‘Helle og Villy forstår ikke situationens alvor. Men hvad 
endnu værre er: De forstår ikke de internationale regler, der gælder på dette område’, siger 
finansministeren med henvisning til, at EU er på vej med krav om, at dansk økonomi skal 
forbedre sig inden for de kommende tre år, takket være medlemskabet af EU's vækst- og 
stabilitetspagt.” (Politiken, 2010b).  Især ministeriets beregning af underfinansiering i En fair 
løsning blev kritiseret af venstrefløjen, ikke kun for at være faktuelt forkert, men, som 
Socialdemokraternes daværende finansordfører Morten Bødskovs formulerede det, for at være 
“politisk, bestilt, arbejde” (Politiken, 2010a); både en anklage mod regeringen for at anvende det 
professionelle embedsværk til politiske formål, og mod selv samme embedsværk for at 
overskride deres rolle som formelt neutrale. Regeringen tog herefter initiativet med 
GenopretningsPakken ‘Danmark ud af Krisen - Regning betalt’, hvori de cementerede 
kausalforholdet ansvarlighed → velfærd med retfærdiggørelse i bl.a. den rentenedbringende 
økonomipolitik under Fogh-regeringerne (Regeringen, 2010).  
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Planen indeholdt blandt andet forslag om at fryse niveauet for driftsudgifterne i den offentlige 
sektor 2011-13 og indføre begrænsninger i førtidspension og flexjob-ordningen (Regeringen, 
2010: pp. 7f, 16). Planen blev modtaget som forventeligt af Socialdemokraterne, der kaldte den 
“En aldeles usympatisk plan”, som ville medføre at børnefamilier og arbejdsløse ville komme til 
at “[...] betale dyrt for regeringens fejlslagne politik” med topskattelettelser (Politiken, 2010c). 
Den daværende regering foretog ligeledes diverse politiske manøvre og prøvede de politiske 
muligheders grænser af, først med udtalelser om 
nødvendigheden i at fremskrive større offentlige 
investeringer og frede efterlønnen, og derefter at gøre op 
med begge dele året efter (Mogensen, 2010).  
I september nægter Lars Løkke Rasmussen således at 
ville rokke ved efterlønnen, men allerede i nytårstalen fra 
2010 lægger han med ordene: “Regeringen forslår [sic] 
derfor, at vi gradvist afskaffer efterlønnen. Vores mål er, 
at mere end halvdelen af danskerne skal arbejde.” op til 
forårets ‘Reformpakke 2020 - Kontant sikring af 
Danmarks velfærd’ (Berlingske Tidende, 2010b; 
Statsministeriet, 2011b).  
Reformpakke 2020 afskaffede efterlønsretten for alle 
under 45 år, og lagde i ovnen til et nyt 
udgiftsstyringssystem for kommuner og regioner og en 
arbejdsudbudsbaseret beskæftigelsespolitik; mere eller 
mindre hvad der under SRSF-regeringen blev realiseret 
med bl.a. budgetloven og dagpenge-reformen 
(Finansministeriet, 2011: pp. 95-96, 144-165; 179-204). 
Reformpakken skulle senere danne præcedens for den 
økonomiske ansvarlighedsforståelse, der prægede 
højrefløjen under valget, og regeringen efter, og blev rost af borgerlige røster, som for eksempel 
Børsen, der konstaterede at Lars Løkke havde “rystet fortidens skygger af sig” og “endegyldigt 
gjort op med den politiske arv fra de to tidligere statsministre og genfundet de borgerlige 
kerneværdier.” (Børsen, 2011b).  
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I essensen blev velfærd her knyttet til statsøkonomisk mådehold, og ansvarlighed med 
incitamentsskabelse i beskæftigelsespolitikken og nulvækst i det offentlige. Reformpakke 2020 
blev hurtigt efterfulgt af S&SF’s ajourførte (ud/mod-)spil, ‘En fair løsning 2020’, hvor 
ansvarlighedsretorikken blev skruet noget op og kanonerne især rettet mod VK’s 
skattelettelsespolitik i de foregående år. Således skriver de at “det private forbrug er på trods af 
underfinansierede skattelettelser og udbetaling af SP-opsparing faldet, mens det er steget i 
mange andre europæiske lande”, og anklager videre regeringen for at sidde på hænderne og 
vente på et konjunkturopsving. De fremhæver derudover deres egne initiativer for aktiv 
vækstpolitik og en kickstart af økonomien gennem en fremrykning af offentlige investeringer for 
10 mia kr. (S&SF, 2010). Også denne plan blev kørt gennem maskineriet i Finansministeriet, og 
blev denne gang beregnet til at ville skabe 133.000 færre jobs end forventet, samt at være 
underfinansieret med mellem 22 og 39 milliarder kroner (DR, 2011a; DR, 2011b). Konkurrencen 
mellem de to 2020-planer gik således gennem en række bataljer af varierende karakter, fra 
økonomiske regnemodeller til personsager, frem til valget d. 15 september. 
Opsummerende var tidsrummet mellem januar 2010 og valget 2011 en periode hvori kampen 
om retten til at definere ansvarlighed var ukarakteristisk forsigtig – isen blev virkelig prøvet af fra 
samtlige parters side. Igennem 2010 spillede VKO fortsat videre på Fogh’s midtersøgende 
strategi, ved som nævnt fortsat at holde på både offentlige investeringer og efterløn, og blev 
belønnet herfor i meningsmålinger af partiledernes evne til at garantere velfærden, indtil de blev 
“liberale” igen året efter. Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti gennemgik ligeledes en 
udvikling fra at udpege VKO’s ufinansierede skattelettelser og uansvarlige 
krisehåndteringspolitik som Danmarks økonomiske onders rod, og fra politisk at forfægte en 
blandet pakke af øget arbejdstid, fremrykning af offentlige investeringer og investeringer i 
forbedret uddannelse og integration, til at underskrive et regeringsgrundlag baseret på bl.a. 
incitamentsskabelse gennem skattelettelser til private og erhverv. 
Valget kom og endte som bekendt med en kneben sejr til venstrefløjen og de radikale, med 
mandat fra Enhedslisten. Lars Løkke Rasmussen og Venstre fik i månederne hen mod valget 
en renæssance, og genvandt meget af det tabte terræn i meningsmålingerne. 
Socialdemokraterne, De Radikale og Socialistisk Folkeparti lukkede sig derefter inde og 
forhandlede regeringsgrundlaget, der i grove træk indeholdt en videreførelse af VKO’s 
økonomiske politik; Finansminister Bjarne Corydon bekræftede således ‘hul i rød plan’, og 
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anerkendte departementets beregning af underfinansieringen i Fair Løsning 2020, som han i sin 
forhenværende stilling som leder af Socialdemokraternes analyse- og informationsafdeling selv 
havde forestået produktionen af, til værende 22 milliarder kroner (Berlingske Tidende, 2010a). 
Af regeringsgrundlaget Et Danmark der står sammen fremgår det ligeledes, at: 
“Arbejdsudbuddet skal øges strukturelt med 135.000 personer frem mod 2020, så der er 
grundlag for vækst og økonomisk råderum til nye initiativer.“ (Regeringen, 2011: p.8). 
“En troværdig økonomisk politik kræver, at udgifterne ikke stiger mere end det, som er aftalt. 
Hidtil er budgetterne skredet år efter år. Det vil regeringen gøre op med. De politisk fastsatte 
udgiftsrammer skal overholdes og overskridelser af de vedtagne flerårige budgetter undgås.” 
(Ibid: p.11). Den nye regering var på banen og gik hårdt til ansvarligheden.  
I store træk kan man opsummere det således, at VK-regeringen var i stand til, måske delvis 
takket være den historiske anklage mod venstrefløjen for økonomisk uansvarlighed, at give 
mening til begrebet ansvarlighed, hvormed de tvang den nuværende regering til at spille efter 
deres regler – Men den nuværende regering var lynhurtige til at tage spillet over på 
modstanderens banehalvdel og til at konkurrere på deres præmisser.  
Et glimrende eksempel herpå er udvikling i S-SF’s holdning til selskabsskattelettelser: I Fair 
Løsning 2020 citeres Asger Aamund for følgende udsagn til støtte for venstrefløjens narrativ om 
uansvarligheden i at nedsætte selskabsskatterne: ”Ja, nu bliver jeg nok myrdet af mine kolleger 
i erhvervslivet. Men den [selskabsskatten red.] er altså ikke vildt vigtig… Det er ikke sådan, at 
en virksomhed slår sig ned i Danmark udelukkende på grund af selskabsskatten. Det er nogle 
helt andre ting, der spiller en rolle. “ (S&SF, 2011: p.18). At denne holdning har ændret sig, 
fremgår tydeligt af regeringens Konkurrenceevnepakke der blev annonceret i februar, og som 
indebar selskabsskattelettelser på 3%. Lars Løkke Rasmussen var derefter ude og bifalde at 
‘regeringen lytter’ – et forsøg på at kræve ejerskab til modpartens politik, og et glimrende 
eksempel på at SRSF har bragt kampen hele vejen til VK’s borg (Berlingske Tidende, 2013b). 
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Den diskursive tolkning bør i vores opfattelse kvalificeres med i hvert øvrige elementer: 
1. De radikale fik et meget godt valg, som ikke havde været en del af S-SF’s valgstrategi. 
Hvor det var forventeligt at de ville være tungen på vægtskålen, overhalede de mod 
forventning SF i mandattal og besatte følgeligt en række ministerier og tunge 
udvalgsposter i K- og Ø-udvalgene. Desuden var De Radikale i højere grad end 
venstrefløjen politisk enige med den forhenværende regering, og havde også leveret 
mandater til efterløns-reformen. De radikales politiske indflydelse alene kan således ses 
som havende trumpet Fair Løsning 2020-idealerne. 
2. Regeringers politik tendenserer ofte mod at søge mod midten for ikke at efterlade en 
flanke åben: De blå bliver kaldt for asociale og de røde bliver kaldt for ødsle. Eksempler 
herpå sås både under Nyrup, under hvem dagpengeforringelser blev gennemført tre 
gange, og under Fogh, der lagde minimalstats-filosofien på hylden og førte moderat, 
næsten socialdemokratisk, politik på mange områder. Det er derfor normalt til en vis 
grad, at forvente at en nytiltrådt regering øjeblikkeligt vil gribe handlekraftigt ind på de 
områder hvor den under den forudgående valgkamp er blevet hårdest såret. 
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5.3 Delkonklusion 
Den primært udbudsbaserede økonomiske tilgang har fokus på gennemgribende 
‘effektivisering’ af alle samfundets sfærer: Den offentlige administration skal køre længere på 
literen, produktiviteten skal hæves for den almindelige ansatte i såvel den offentlige som private 
sektor, incitamenter til arbejde skal øges for hver menigmand og virksomhedernes 
konkurrencemuligheder forbedres gennem selskabsskattelettelser. 
Indholdet i forståelsen er på nogle områder meget lig den sidste socialdemokratiske regering, 
der besad embedet i en delvist lignende periode, men lige så mange overraskende store 
forskelle kan ses på især den økonomiske politik. 
Vi ser en forandringsproces hvori vores udvalgte agenter har indgået i gensidig, men 
foranderlig, udveksling med den generelle økonomiske problem/løsnings-forestilling. De tre 
mekanismer vi har udvalgt til at illustrere en del af forklaringen viser at: 
1. Epistemen har givet sit eget bidrag til den offentlige debat ved sin overordnede og 
stigende tilbagetrukkethed herfra; den har “stemt blankt” i debatten og overladt 
definitionsmagten til andre aktører.  
2. DREAM har spillet en afgørende rolle som meningsskaber; dens matematiske logik kan 
på sin vis siges, at have stjålet indholdet i valget fra venstrefløjen da den indtog 
regeringskontorerne. 
3. Valgkampen, og opløbet dertil, 2010-11 var præget af en stor tvivl om hvad 
ansvarlighedsbegrebet indeholdt, og hvor langt man politisk kunne gå for at fylde det ud. 
Denne ‘prøven-isen-af’ åbnede for megen dans frem og tilbage på emnet fra begge 
fløjes side, og selvom højrefløjen tabte, endte spillet med at foregå på deres præmisser. 
Med udgangspunkt i Vivien Schmidts’ udlægning af den diskursive institutionalisme, identificerer 
vi følgende diskursivt indhold og (re-)produktive agenter i institutionaliseringen af den 
økonomiske ansvarlighedsforståelse anno 2013: Økonomisk ansvarlighed, det diskursive 
indhold, er i dagens Danmark tæt, omend ikke komplet, knyttet til en sparementalitet. Den 
diskursive kobling er et kausalforhold der hedder: 
‘Ansvarlig økonomi‘ → Konkurrenceevneforbedringer → Opretholdelsen af velfærdssamfundet. 
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6. Diskussion: Hvilke implikationer har analysen? 
I forlængelse af analysen ser vi oplæg til diskussion af projektets videre implikationer, gennem 
en problematisering af den ukritiske overbringelse af økonomiske forestillinger som økonomisk 
sandhed. Rapporten åbner op for en alternativ forståelse af logikken i den nuværende 
økonomiske politik.  
Hvor den nuværende kurs ofte er italesat som en nødvendig reaktion på den 
samfundsøkonomiske situation, og i forlængelse heraf at regeringens meningsskift baseres på 
en realisering af ‘de faktiske forhold i jernindustrien’, udleder vi af vores undersøgelse en række 
anderledes praktiske forhold der har “tvunget” regeringen ind i sin nuværende rolle.  
Et særligt interessant aspekt af dette er den model-funderede argumentations stigende 
indflydelse på den offentlige debat: “»Vi anser det for adgangsbilletten til at deltage i den 
økonomisk-politiske debat,« siger Klaus Rasmussen [Cheføkonom i DI, red.], der mener, at 
prognoserne er med til at sætte rammerne for debatten. »Det er det, der er formålet,« siger 
han”, skriver Information i december (2013f). Problematikken heri ligger i vores optik på 
modellernes fejlbarlighed, jævnfør Informations datasæt “Økonomisk prognose: Sigter godt, 
rammer skidt (meget skidt, faktisk)” hvor det påvises at 174 ud af 179 økonomiske prognoser 
over de sidste 42 år har ramt forkert (Information, 2013g). Rapporten problematiserer det 
forhold, at den økonomiske troværdighed bliver italesat på baggrund af materiale der ikke er 
ubetinget troværdigt, bedst formuleret i de økonomiske vismænds jubilæumsskrift 2012: “Det 
eneste sikre, man kan sige om prognoser er, at de tager fejl. Det, der er usikkert, er hvor 
meget.” (Ibid). 
Problemet med den matematiserede økonomismes stilling som videnshegegmoni er 
hovedsageligt udelukkelsen (eller marginaliseringen?) af alternative synspunkter og idéer. Hvis 
en bestemt måde at tænke økonomi på bliver anset som den “rigtige” - eller “ansvarlige” - vil 
tilhængere af andre skoler blive stemplet som virkelighedsfjerne eller naive. Den mate 
Økonomiske prognoser som legitimerende for den offentlige debat, på trods af at de er 
fejlbarlige 
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7. Konklusion 
Projektrapporten konkluderer at forklaringen på den nuværende ansvarlighedsforståelses 
fremkomst skal findes i det dynamiske sammenspil mellem den samfundsmæssige idépulje, 
den iboende diskurs, og de agenter der er medskabere af denne.  
Først og fremmest er forudsætningerne for diskursens eksistens rodfæstet i velfærdsstatens 
opståen og udvikling. 1970’ernes økonomiske krise forandrede forholdet til velfærdsstaten som 
institution: Velfærdsstaten mistede sin betydning som folkeopdrager og moralsk redskab, og 
overgik til en rent økonomiseret funktion. 
Udviklingen påvirkede ligeledes den måde Finansministeriet, som Danmarks mest centrale 
økonomiske aktør forstod økonomien. Dobbeltheden i forholdet mellem de økonomiske 
trusselsbilleder og de politisk-institutionelle rammer, forskubbedes grundlæggende derved – og 
Finansministeriet indtog en ny og kraftigere rolle i såvel praktisk politik som i reel 
meningsskabelse. Det tætte sammenspil mellem embedsværk og politikere, synes næsten at 
være en symbolsk parallel spillet mellem økonomiforståelser og økonomiske agenter. 
Den nuværende økonomiske verdensforståelse eksisterer i vores optik fortsat inde for det 
økonomi-politiske kontinuum der påbegyndtes ved den samfundsøkonomiske forestilling og 
økonomismens indtog: Det er en tiltagende fornemmelse af behov for at kunne modstå det 
eksterne konkurrencepres. Vores undersøgelse understreger, at mens der i et rationelt 
perspektiv kan siges at være en logisk sammenhæng mellem den økonomiske politik der føres i 
dag, og de udfordringer landet står overfor i en international sammenhæng, findes mange 
forklaringsmodeller der kompromitterer den ‘rene’ logiske opfattelse. 
I vores undersøgelse har vi taget udgangspunkt i tre bestemte parametre, og vist hvordan både 
den digitale tidsalders indflydelse på publikationsmønstre, modellers performativitet, og den 
politiske positionering i valgkampen på hver sin vis kan bidrage med delforklaringer på 
institutionaliseringen af narrativet – Delforklaringer som ingen direkte relevans har til Danmarks 
konkurrencesituation. Vi konkluderer derfor, at den nuværende forståelse om økonomisk 
ansvarlighed er blevet udviklet i sammenspillet mellem den økonomiforståelse der dominerer, 
diskursen om konkurrenceevneforbedringer til velfærdsstatens undsætning, og de agenter der 
deliberativt har præget den, hvilket vi har givet tre eksempler på. 
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